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BABI
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Masaremajamerupakanmasayangpenuhdinamikainimerupakan
masayangpentingdalam rentangkehidupan,sebagiananakmenghabiskan
waktunyadisekolah,sehinggaremajalebihbanyakterpengaruholehteman
sebayanyadibandingkandengankeluargaataupunmasyarakat.Padaremaja
inilahtimbulberbagaimasalahyangterjadidampaknegatifbagisiswajika
tidaksegeraterselesaikan.Dampakdarimasalahtersebutakanmenghambat
perkembangannyadimasaremajamenujudewasa.
Dapatdisimpulkan masa remaja merupakan masa dimana anak
berkembangdarianak-anakmenujudewasa,danmasaperkembanganini
remaja berusaha mencarijatidiridan peran sosialuntuk mencapai
kematanganpribadinyayangditandaidenganperubahanemosional-sosial,
danfisik.
Remajaharusmenyesuaikandiridenganlingkungannyadimanapun
merekaberada,penyesuaiandiriterhadapnormadanlingkunganberperilaku
yangsamadilingkungansosialnyadisebutdengankonformitas.
Konformitaspositifsiswapadatemansebayadapatmembantusiswa
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dalam memilihpergaulanyangtepatmakadapatmengembangkanbakatdan
minat.Didalam kelompoksebayayangbaikterjadiinteraksiterhadapteman
sebayayangbaikpula,sertamerekamelakukanhal-halyangpositifseperti
melakukansholatdhua,tadarusan,mengikutisholatberjama’ahdalam satu
kelompok.
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Konformitasmerupakanperubahandalam perilakuseseoranguntuk
menyelaraskanlebihdekatdenganstandarkelompok.Konformitasmemiliki
banyak bentuk dan mempengaruhibanyak aspek kehidupan seseorang.
Konformitasbekerja,misalnya,ketikaseseorangmenjadimahasiswadan
mulaibanyak minum alkoholdipesta-pesta,meskipun ia mungkin tidak
pernah menjadipeminum sebelumnya.Meskipun konformitas memiliki
beberapakonotasiyangtidakmenyenangkanatautidakmenarik,iatidaklah
seluruhnyaperilakunegatif.1
Maka tugas pokok guru BK atau konseloritu bertanggung jawab
terhadap pendidikan,kesehatan,kebutuhan sosialsiswa dan mengatasi
masalah-masalahyangdihadapisiswaterutamakesulitanbelajardisekolah.
TugasguruBKterkaitdenganpengembangandanpembinaanpadasiswa
sesuaidengankebutuhan,potensi,bakat,minatdankepribadiansiswadi
sekolah.
Peran guru BK adalah memberikan layanan dan bimbingan siswa
supayamengoptimalkanpotensisiswasertamemilikikepribadianyangpositif.
Dengandemikiansiswadapatmengarahkandirinyadengantuntutankeadaan
lingkungan sekolah,keluarga maupun masyarakat,dan dapatbertindak
1LauraA.King,PsikologiUmum SebuahPandanganApresiatif,Jakarta:
SalembaHumanika,2010,h.203
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secarawajar.
Berdasarkanwawancaraterhadapgurubimbingankonselingdengan
ibuAisyahLubisS.PddiMANTebingTinggi,Darirealitadilapanganbahwa
perilakukonformitassiswadiMAN TebingTinggimengarahkankeyang
positifdanyangnegatif,yangmanapenulismelakukanobservasiawalbahwa
siswa-siswiyangadadiMANmemilikiperilakukonformitasyangtidakbaik
sepertimenggunakanbahasaasal-asalan,mengikuticaraberpakaiandengan
teman kelompoknya,menghabiskan waktu dengan anggota kelompoknya
denganmelakukanperbuatanyangtidakbaikyaitumerokok,bolossaatjam
pelajaran,ikutberkelahijikasalahsatuanggotakelompok,Berkaitandengan
masalah tersebutmaka perlu dilakukan upaya untuk guru bimbingan
konseling dalam mengatasiperilaku konformitasyang negativeterhadap
temansebayadenganmemberikanlayananbimbingankelompok.
Berdasarkanstudipendahuluanyangsayalakukan,penulistertarik
mengangkatmasalah iniuntukdijadikan perhatian oleh guru,dan pihak
sekolah serta pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab bagi
perkembangananakatausiswabahwapembentukanperilakukonformitas
siswasangatpentingbagilingkungankehidupanmerekayanglebihbaik.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti
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masalah “Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam MengatasiPerilaku
KonformitasSiswaMelaluiLayananBimbinganKelompokdiMAN Tebing
Tinggi”
B. FokusMasalah
Melihatbeberapa faktordarilatarbelakang diatas,maka perlu
dilakukanfokusmasalahyangakanditelitidalam penelitianini.Masalah
dalam penelitianinidibatasipadaperangurubimbingankonselingdalam
mengatasiperilakukonformitas siswamelaluilayananBimbinganKelompok
diMANTebingTinggi.
C. RumusanMasalah
Berdasarkanfokusmasalahyangditemukandiatas,makarumusan
masalahdalam penelitianiniadalah:
1. BagaimanaperilakukonformitassiswadiManTebingTinggi?
2. BagaimanapelaksanaanlayananbimbingankelompokdiManTebing
Tinggi?
3. Apa saja upaya guru bimbingan konseling dalam Mengatasiperilaku
konformitassiswadiManTebingTinggi?
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D.TujuanPenelitian
Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,makapenelitimenyimpulkan
tujuannyasebagaiberikut:
1.UntukmendeskripsikanperilakukonformitassiswadiManTebingTinggi.
2.Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan
kelompokdiManTebingTinggi.
3.Untuk mendeskripsikan peran guru bimbingan konseling dalam
mengatasiperilakukonformitassiswadiManTebingTinggi.
E. ManfaatPenelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas,maka penelitimenyimpulkan
manfaatpenelitianinisebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
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a.Penelitidiharapkandapatmenjadimasukanbagilembagapendidikan
yangmenjaditempatpeneliti.
b.Penelitiinidiharapkandapatmemberikaninformasibagipembacadan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui"Upaya Guru
BimbinganKonselingdalam MengatasiPerilakuKonformitasSiswadi
ManTebingTinggi”
c.Penelitiinidiharapkandapatmemberiinspirasidanmotivasisisiwa
dalam meningkatkankualitasperilakusosialsiswa.
2.ManfaatPraktis
a.Bagipihaksekolah,hasilpenelitianiniakanmemeberikansumbangan
pemikirandanwawasanbagisekolahdalam rangkamengatasiperilaku
konformitassiswa
b.Bagigurubimbingankonseling,hasilpenelitianinidapatmenjadikan
bahanmasukan.
c.Bagisiswa,hasilpenelitian inidapatbermanfaatuntukmenambah
pengetahuandalam menyesuaikandiridilingkungansekolah.
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BABI
LANDASANTEORI
A. KajianTeori
1.GuruBimbinganKonseling
a.PengertianGuruBimbinganKonseling
Konseloradalah pihak yang membantu klien dalam proses
konseling.Sebagaipihak yang paling memahamidasardan teknik
konselingsecaraluas,konselordalam menjalankanperannyabertindak
sebagaifasilitataorbagiklien.Selain itu,konselorjuga bertindak
sebagaipenasihat,guru,konsultan yang mendampingiklien sampai
kliendapatmenemukandanmengatasimasalahyangdihadapinya.2
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa guru
pembimbing adalah seorang guru yang berfungsisebagaipemberi
bimbingankepadaindividuatausiswa,untukmencapaipemahaman
dirinya dan pengarahan untuk melakukan penyesuaian dirisecara
optimal.
Purwantomengatakanbahwa:
Gurupembimbingsebagaipendidikadalahseorangyangberjasa
2NamoraLumongga,MemahamiDasar-dasarKonseling,Jakarta:Kencana
PrenadamediaGroup,2011,h.21
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besarterhadapmasyarakatdanNegara.Tinggiataurendahnya
kebudayaansuatumasyarakat,majuataumundurnyakebudayaan
suatumasyarakatdanNegara,sebagianbesarbergantungpada
pendidikandanpengajaranyangdiberikanolehgurupembimbing.3
Daripemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang
pembimbingataukonseloradalahseorangguruyangberjasabaikitu
terhadap siswa maupun masyarakatdan Negara karena maju atau
mundurnaya suatu bangsa dipengaruhioleh guru pembimbing atau
konselor,makagurupembimbingituharusmemilikiwawasanyangluas,
danprofessional.
Gurupembimbingadalahsalahsatutenagakependidikanyang
mengemban sebahagian tugas kependidikan disekolah, yaitu
terlaksananyakegiatanbimbingankonselingyangmencakupdimensi-
dimensi kemanusiaan seperti individual, sosial, kesusilaan, dan
keberagamaan.4
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru
pembimbingadalahseorangpendidikyangmemilikiskildalam bidang
bimbingan konseling yang mengemban tugas pendidikan agar
3M.Ngalim Purwanto,IlmuPendidikanTeoritisdanPraktis,Bandung:Remaja
Rosdakarya,2004,h.126
4Dr.Neviyarti,S.M.S.,Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berorientasi
KhalifahFil,Bandung:Alfabeta,2009,h.75-76
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terlaksananyaprogram-program yangtelahdibuat.
Guru pembimbing adalah unsurutama pelaksana bimbingan
disekolah. Pengangkatan dan penempatannya didasarkan atas
kompetensiyangdimilikinya,yaitukemampuandanketerampilandalam
memberikanlayananbimbingandankonselingkepadasiswa.5
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru
pembimbingadalahharusmemilikikompetensiatau kemampuanyang
dimilikinyaagarmasalahyangdimilikisiswatersebutdapatterentaskan
secaraoptimaldenganadanyaguruBKyangprofessional.
Gurupembimbingmerupakansuatupekerjaan,didalam Alquran
dijelaskanbahwabekerjaituadalahsebagaikebutuhanhidup,Firman
Alahdalam AlquransurahAl-Zumar:39,sebagaiberikut:
Katakalah:"Wahaikaumku!Berbuatlahmenurutkedudukanmu
akupunberbuat(demikian).Kelakkauakanmengetahui”.
Dalam SKBmendikbuddankepalaBAKN No.0433/P/1993dan
No.251993mengenaipelaksanaanjabatanfungsionalgurudanangka
5Ibid,h.69
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kreditnyapasal1ayat4dijelaskanpulabahwagurupembimbingdan
konselingterhadapsejumlahpesertadidik.6
Berdasarkanpemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwatugas
dariguru pembimbing adalah melaksanakan pelayanan bimbingan
konseling mulaidari menyusun program bimbingan,melaksanakan
program bimbingan mengevaluasipelaksanaan bimbingan,analisis
hasilevaluasi,sertahasiltindaklanjut.Dengandilaksanakanlayanan
bimbingan konseling keberhasilan layanan dicapai oleh guru
pembimbing.
b.PeranGuruBimbinganKonseling
Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang
berkualifikasiakademikminimalsarjanapendidikan(S-1)dalam bidang
bimbingandankonselingdanmemilikikompetensidibidangBimbingan
danKonseling.7
Daripemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwatidaklahmudah
menjadiseorangguruBKkarenaharusmemilikikualifikasiakademik
6AbuBakarM.Luddin,h.48
7Mesiono,dkk,BimbingandanKonselingdiSekolahPengantarTeoridan
Prakteknya,Medan:PerdanaPublishing,h.232
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minimalnyaS-1,memilikiwawasanyangluas,danmemilikikemampuan
dalam bidangbimbingankonselingtersebut.
MenurutJ.DwiNarwokodanBagongSuyantomengatakan
bahwa:
1)Arahprosessosialisasi
2)Pewaris tradisi,kepercayaan,nilai-nilai,norma-norma dan
pengetahuan.
3)Dapatmempersatukankelompokataumasyarakat.
4)Menghidupkansistem pengendalidankontrolsehinggadapat
melestarikankehidupanmasyarakat.8
Berdasarkan pemaparan di atas,guru bimbingan konseling
memilikiperanpentingdalam pendidikan.Gurubimbingankonseling
memilikitugas,fungsidan peran tersendiridan saling mendukung
dalam tatanan pendidikan.Peran guru bimbingan membantu siswa
dalam prosespengambilankeputusandiri,memahamidiri,menerima
diri,mengarahkandiri,mengenallingkunganduniadanmasadepannya.
c.TugasGuruBimbinganKonseling
MenurutCarmicaldanCalvinmelihattugasgurupembimbingdari
aspek konseling dengan dengan memfokuskan pada siswa yang
berpotensiputussekolah,gagalsecataakademikkarenamengalami
8J.DwiNarwokodanBagongSuyanto,SosiologiTeksPengantardan
Terapan,Jakarta:Kencana,2011,h.160
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kesulitandalam belajar.9
Daripengertian diatasdapatdisimpulkan bahwatugasguru
pembimbingyaituharusmemperhatikansiswatermasuksiswayang
putus sekolah atau kesulitan dalam belajar,maka itu tugas guru
pembimbing memfokuskan terhadap siswa yang bermasalah,agar
potensiyangdimilikinyatersalurkandenganadanyaguruBK.
MelaluiSKBMendikbuddankepalaBAKN No0433/P/0/tahun
1993sertaSK Mendikbud No 05/0/1995 merincitugaspokokguru
tersebut,dikaitkandenganstandarprestasikerjadanjenjangjabatan
disebutkanbahwastandarprestasikerjaGuruPembimbingadalah:
Untukgurupembimbingsampaidenganjabatangurudewasa
tingkatdenganstandarprestasimeliputi:
1)Persiapanprogram bimbingandankonseling.
2)Penyajianprogram bimbingandankonseling
3)Evaluasipelaksanaanbimbingandankonseling.
Untukgurupembimbingyangberpangkat/jabatangurupembina
sampaiguruutama,denganstandarprestasimelipiti:
1)Analisishasilpelaksanaanbimbingandankonseling.
9Ibid,h.70
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2)Penyusunan program tindak lanjutpelaksanaan bimbingan dan
konseling.
3)Pengembanganprofesi.10
Daripemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwatugasseorang
pembimbing adalah menyusunprogram-program untukdijalankan
sesuaidenganbidangyangdiperlukan,makasebagaigurupembimbing
harusmengetahuitugasnyaagarprogram tersebutdapatterlaksana
denganbaik.
Tugas pokok guru pembimbing perlu dijabarkan ke dalam
program-program kegiatan.Program-program kegiatanituperluterlebih
dahuludisusundalam bentuksatuan-satuankegiatanyangnantinya
akan merupakan wujud nyata pelayanan langsung bimbingan dan
konselingterhadapsiswaasuh.11
Berdasarkanpemaparandiatasdapatdisimpulkantugasguru
pembimbing adalah membantu membimbing,mengarahkan,dan
pendampingipeserta didik untuk mencapaiperkembangan optimal
10MesionoDkk,BimbingandanKonselingdiSekolahPengantarTeoridan
Praktik,Medan:PerdanaPublishing,2015,h.140
11AchmadJuntikaNurishsan,StartegiLayananBimbingandanKonseling,
Bandung:PTRefikaAditama,2007,h.44
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kearahyangpositifdalam bentukkepribadian,sosial,belajar,dankarir.
d.Syarat-syaratGuruBimbinganKonseling
Menurut Bimo Walgito, syarat-syarat seseorang menjadi
pembimbingadalahsebagaiberikut:
1)Seorang pembimbing harus mempunyaipengetahuan yang
cukupluasbaiksegiteorimaupunpraktik.Teorimerupakanhal
yangsangatpentingkarenasegiinilahyangmenjadilandasan
didalam praktik.
2)Seorang pembimbing akan dapatmengambiltindakan yang
bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa secara
psikologis,yaituadanyakemantapanataukestabilandidalam
psikisnya,terutamadalam segiemosi.
3)Seorangpembimbingharussehatjasmanimaupunpsikisnya.
Apabila jasmanidan psikis tidak sehatmaka halitu akan
mengganggudidalam menjalankantugasnya.
4)Seorang pembimbing harus mempunyaikecintaan terhadap
pekerjaan nya juga terhadap anak atau individu yang
dihadapinya.
5)Seorang pembimbing harus mempunyaiinisiatifyang baik
sehingga dapatdiharapkan usaha bimbingan dan konseling
berkembangkearahkeadaanyanglebihsempurnademiuntuk
kemajuansekolah.
6)Karena bidang gerak daripembimbing tidak terbatas pada
sekolahsaja,makaseorangpembimbingharussupel,ramah
tama,sopansantun,didalam segalaperbuatannya,sehingga
pembimbing dapat bekerjasama dan memberikan bantuan
secukupnyauntukkepentingananak-anak.
7)Seorang pembimbing diharapkan mempunyaisifat-sifatyang
dapatmenjalankan prinsip-prinsip sertakodeetikbimbingan
dankonselingdengansebaik-baiknya.12
12BimoWalgito,BimbingandanKonselingdisekolah,Yogyakarta:AndiOffset,
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Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa tidaklah
mudahmenjadigurupembimbingharusmemilikiwawasanyangluas,
pengetahuanyangmendalam,memilikikodeetikdalam membimbing
siswasertamemberikansaran-saranyangberharga,sehinggadapat
berkembangkearahyangsempurnauntukkemajuansekolah.
e.KarakteristikGuruBimbinganKonseling
Menurutwilis kepribadian yang perlu dimilikioleh seorang
konselordiIndonesiayaitu,berimandanbertakwa,senangberhubungan
denganmanusia,komunikatoryangterampildanpendengaryangbaik,
memilikiwawasanluasterkaitmanusiadanaspeksosialbudayanya,
fleksibel,tenang,sabar,memilikiintuisi,beretika,respek,jujur,asli,
menghargai,tidakmenghakimi,empati,memahami,menerima,hangat,
bersahabat,fasilitatordanmotivator,beremosistabil,berpikiranjernih,
cekatan, memiliki kompetensi, objektif, rasional, logis, konkret,
konsisten,danbertanggungjawab.13
Jadidaripemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwa seorang
gurupembimbingituharusmemilkikeimanan,berkomunikasiyangbaik,
2004,h.40-41
13MochamadNursalim,PengembanganProfesiBimbingandanKonseling,
Jakarta:Erlangga,2015,h.75
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memilikiwawasanyangluas,berpengalaman dan gurupembimbing
sebagaisuritauladanterhadapsiswa.
Menurut Namora Lumongga Lubis menyatakan bahwa
karakteristikgurubimbingankonselingadalah:
1) Congruence
MenurutpandanganRogers,seorangkonselorharuslahterintegrasi
dankongruen.Maksudnyaseorangkonselorterlebihdahuluharus
memahami dirinya sendiri antara pikiran, perasaan, dan
pengalamannya harus serasi.Konselorharus sungguh-sungguh
menjadidirinyasendiri,tanpamenutupikekuranganyangadapada
dirinya.
2) Unconditionalpositiveregard
Konselorharus dapatmenerima/respek kepada klien walaupun
dengankeadaanyangtidakdapatditerimaolehlingkungan.Setiap
individumenjalanikehidupannyadenganmembawasegalanilai-nilai
dankebutuhanyangdimilikinya.
3) Empaty
Empaty adalah memahami orang lain dari sudut kerangka
berpikirnya.Selaunituempatiyangdirasakanjugaharusditunjukkan.
Konselorharusdapatmenyingkirkannilai-nilaiyangsendiritetapi
tidakbolehikutterlarutdidalam nilai-nilaiklien.14
Daripemaparan diatas dapatdisimpulkan bahwa seorang
konselorharusdipenuhidemimencapainyaproseskonselingyangbaik,
jadiseorangkonselorituterlebihdahulumembenahidanmemperbaiki
dirinyakearahyanglebihbaik,mendekatkandirikepadaAlah,serta
memperkuatilmuagamaagarkonselingyangdilaksanakanberjalan
14NamoraLumonggaLubis,MemahamiDasar-dasarKonselingdalam Teori
danPraktik,Jakarta:Prenadamedia,2014,h.22-24
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denganbaiksesuaidengankaidah-kaidahyangadadalam agama.
2.PerilakuKonformitasSiswa
a.PengertianKonformitas
Conformity (Konformitas) adalah tendensiuntuk mengubah
keyakinanatauperilakuseseorangagarsesuaidenganperilakuorang
lain.Kebanyakanremajadianggapbebasmemilihsendiribajudangaya
rambutnya.Akan tetapi,orang sering lebih suka mengenakan baju
sepertioranglaindalam kelompoksosialmereka,karenanyamengikuti
trenbusanaterbaru.15
Berdasarkan pengertian diatas dapatdisimpulkan bahwa
konformitasadalahbentukpenyesuaiandiriatauikut-ikutseseorang
agar dapat diterima dalam sebuah kelompoknya, agar dapat
menyamakan sikap,tingkahlaku,sesuainorma-norma yang berlaku
dalam lingkungankelompokyangingindikutinya.
Menurut Jhon M,Shepard,konformitas merupakan bentuk
interaksiyang didalam seseorang berperilaku terhadap orang lain
sesuaidenganharapankelompokataumasyarakatdimanaiatinggal,
konformitasberartiprosespenyesuaiandiridenganmasyarakatdengan
15SheleyE.Taylordkk,PsikologiSosialEdisiKeduaBelas,Depok:Prenada
MediaGroup,2009,h.253
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caramenaatinormadannilai-nilaimasyarakat,sementaraituperilaku
yang menyimpang tidaksesuaidengan norma dan nilai-nilaidalam
masyarakatdisebutsebagaiperilakunonkonformitasatauyangdikenal
sebutanperilakumenyimpang.
Padadasarnya,manusiacenderungbersifatkonformitas,kurang
menyesuaikandiridenganoranglaindantempattinggalmanusiasehari
-hari.Contoh,padaakhirpekan,teman-temansekelasberencanapergi
kepantai,kitayangtadinyaberniattinggaldirumahakhirnyaikutpergi
karenamelihatsemuateman-temankitapergi.16
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa
konformitasadalahperubahanperilakuataupenyesuaiandiriterhadap
teman kelompok baik itu bersifat positif atau negatif,perilaku
konformitasyangnegatifmenggunakanbahasagaul,mencuri,merokok,
bajuyangdipakai,sertagayarambutsepertitemankelompoknyayang
mengikutigayatren.
b.Jenis-jenisKonformitas
MenurutKelmandibagimenjaditigajeniskonformitasyaitu:
16CaroleWadedanCarolTavris,PsikologiEdisi9Jilid1,Jakarta:Erlangga
2007,h.119
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1) Konformitasidentifikasi(identification)
Merupakan konformitas yang menyadari adanya ketertarikan
dengantokohtertentudalam kelompoknyadanberlangsungselama
hubungandengantokohtersebutbisadijaga.
2)KonformitasPenemuhan(comliance)
Merupakan konformitasyang didasaridengan adanya keinginan
untuk mendapatkan rewards atau menghindaripunishmentdan
berlangsung selama rewards diterima atau tidak mendapat
punishment.
3)KonformitasInternalisasi(Internalisasi)
Merupakan konformitas yang pada hakekatnya disadarioleh
kepuasansecaraalamipadasikapatauperilakuyangdilakukan.
Berlangsungselamaperasaanpuasitudidapatkan.17
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis
konformitas itu terbagitiga yaitu identification,compliance,dan
iternalisasi.Dariketigajenistersebutintinyayaituremajaitumelakukan
perubahan, baik itu tingkahlaku maupun pemikirannya karena
17SkripsiRufaida,HubunganKonformitasTemanSebayadanKontrolDiri
denganKepatuhanTerhadapPeraturanSekolahpadaSiswa,Skripsi,Yogyakarta:
UniversitasNegeriYogyakarta,2018,h.24
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terpengaruhdaritemankelompoknya.
c.Faktor-faktoryangMempengaruhiKonformitas
Konformitas merupakan kecenderungan anggota untuk
mengatakan atau melakukan halyang sama dengan kelompoknya,
konformitasdipengaruhiolehfaktorsituasionaldanfaktorpersonal.
Faktorsituasi,yaitu konteks situasi,cara penyampaikan penilaian,
karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok dan tingkat
kesepakatan kelompok.Faktor personaldapatberupa usia,jenis
kelamin,stabiliasemosi,kepribadian,kecerdasan,motivasidanharga
diri.18
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa
seseorangitudapatberubahkarenafaktordaritemansebaya,karena
ingin melakukan halyang sama dengan kelompoknya,halinitidak
memandangdariusiamaupunjeniskelamin.
MenurutGriskevicius,terdapat3faktoryangtelahdidentifikasi
memberikanpadakonformitasyaitu:
1)Pengaruhsosialinformasional(informationalsocialinfluence)
18EndangSriIndrawatidkk,BukuAjarPsikologisosial,Yogyakarta:
Psikosains,2017,h.103
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Pengaruhinimerujukpadaoranglainpadakitakarenakitaingin
menjadibenar.Kelompoksosialdapatmemberikaninformasiapa
yangtidakkitaketahui,ataudapatmembantukitamelihathal-hal
yangtidakkitalihat.Sebagaiakibatnya,kitadapatmenyelaraskan
karenakitasepakatdengankelompok.
2) Pengaruhsosialnormatif(normativesocialinfluence)
Pengaruhoranglainpadakitakarenakitainginmerekamenyukaidan
menerimakita.Dengandemikian,jikakelompoktertentupentingbagi
kita,kita akan mengadopsigaya berpakaian mereka yang ada
didalam kelompokataumenggunakankata-katagaulyangsama,dan
kitamungkinmengasumsisekumpulansikaptertentuyangmenjadi
cirianggotakelompok.
3) Ketaatan (obedience)adalah perilaku yang patuh pada perintah
eksplisitindividuyangadapadayangadapadaposisiberkuasa.Yaitu,
kita taatketika sosok berkuasa memerintahkan kita melakukan
sesuatu,dan kita melakukannya.Bagaimana ketaatan berbeda
dengan konformitas?Dalam konformitas,orang-orang mengubah
pikiranatauperilakumerekasehinggaakanlebihmiripdenganorang
22
lain.Dalam ketaatan,terdapatperintaheksplisituntukpatuh.19
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bawa
terdapat3 faktorkonformitas yaitu,pengaruh sosialinformasional,
pengaruhsosialnormative,danketaatanmakadapatdiartikanbahwa
seorangitudapatmenyelaraskandengankesepakatankelompok,dan
patuhterhadappemimpinkelompoknya.
Sedangkandidalam bukusarlito sarwono dijelaskanbahwa
individuakandapatterkonformitasapabiladipengaruhiolehberbagai
faktoryaitu:
1)Besarnyakelompok
Semakinbesarkelompoknya,semakinbesarpulapengaruhnya,
tetapiadatitikoptimal(lebihdarilimaorangpengaruhnyasama
saja).Diitu,penelitianlainmembuktikanbahwakelompokyang
kecillebihmemungkinkankonformitasdaripadakelompokyang
besar.
2)Suarabulat
Dalam halharus dicapaisuarbulat,salah satu orang atau
minoritasyangsuaranyapalingberbedatidakdapatbertahanlama.
Iaataumerekamerasatidakenakdantertekansehinggaakhirnya
iaataumerekamenyerahkepadapendapatkelompokmayoritas.
3)Keterpaduan
Keterpaduanataukohesi(cohesiveness)adalahperasaankekitaan
antaraanggotakelompok.Semakinkuatrasaketerpaduanatau
kekitaan tersebut,semakin besarpengaruhnya pada perilaku
individu.Misalnya,remajapadaumumnyalebihmenurutkepada
19LauraA.King,h.204
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teman-temannya(karenarasakekitaanyangbesar)daripada
mengikutinasihatorangtua.20
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor
konformitasadalahdipengaruhiolehbesarnyakelompok,suarabulat,dan
keterpaduan antaranggota kelompok,daribesarnya kelompokmaka
dapatterpengaruhiperilakuseorangtersebut.
MenurutDeutschdanGerrardadaduapenyebabmengapaorang
berperilakukonfrom yaitu:
1)Pengaruhnorma,yaitudisebabkanolehkeinginanuntukmemenuhi
harapanoranglainsehinggadapatlebihditerimaolehoranglain.
2)Pengaruh informasi,yaitu karena adanyabukti-buktidan informasi
informasimengenairealitasyangdiberikanolehoranglainyangdapat
diterimanyaatautidakdapatdilakukanlagi.21
Berdasarkanpemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwafaktor
konformitas yang mempengaruhiseseorang agarmenyesuaikan diri
dengantemankelompokkarenatidakingindianggapsamadenganyang
lain.
d.KelompokTemanSebaya
20Sarlito Wirawan Sarwono,PsikologiSosialPsikologiKelompok dan
PsikologiTerapan,Jakarta:BalaiPustaka,2001,h.182-183
21Ibid.h.186
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Temansebayaadalahremajayangkuranglebihberadapada
tarafusiayangsamaatauberadapadatarafperkembanganyangsama
pula.Manfaattemansebayabagiremajayaitu,sumberdukungansosial,
bertindaksebagaisumberpembanding,sumbereksperimentasidan
lolohbalik.22
Daripemaparandiaatasdapatdisimpulkanbahwatemansebaya
adalahtemanyangseumuranpadataraf perkembangan yang sama
dimanakelompokiniberfikirdanbertindaksecarabersama-sama.
Kawan-kawansebaya(peers)adalahanak-anakatauremajayang
memilikiusiatingkatkematanganyangkuranglebihsama.Interaksi
diantarakawan-kawansebayayangberusiasamamemilikiperanyang
unikdalam budayaAS.Salahsatufungsidarikelompokkawansebaya
adalah sebagaisumberinformasimengenaidunia diluarkeluarga.
Remaja memperoleh umpan balik mengenaikemampuannya dari
kelompokkawansebaya.Remajamempelajaribahwaapayangmereka
lakukanitulebihbaik,samabaik,ataukurangbaik,dibandingkanremaja
-remajalainnya.23
22Sumardjono Padmomartono, Konseling Remaja, Yogyakarta: Ombak
AnggotaIkapi,2014,h.66
23JhonW.Santrock,RemajaJilid11Edisi2,Jakarta:Erlangga,2007,h.55
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Daripemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat
kematanganmerekakurang lebihsamaataudapatdiartikanteman
sebayaadalahkelompokyangbarudimanadidalamnyaanakmemiliki
ciri,norma,dankebiasaanyangberbedadenganapayangada.
Statusindividudalam kelompoksebayadibedakanmenjadi4
yaitu:
1) Remajapopuler,yaituremajayangseringdinominasikansebagai
temanterbaikdanjarangdibenciolehsebayanya,yaitumemiliki
keterampilan berkomunikasi yang baik dengan sebayanya,
menunjukkanantusiasmedankepedulianbagisesamanya,percaya
diri,mengundangremajalainuntukmendekatinya.
2) Remajayangdiabaikanyaitu,remajayangjarangdinominasikan
sebagaitemanterbaikdanyangtidakdisukaiolehtemansebayanya.
3) Remajayangditolakyaitu,remajayangyangjarangdinominasikan
sebagaitemanterbaikdansecaraaktiftidakdisukaiolehsebayanya.
4) Remaja kontroversialyaitu,remaja yang sering dinominasikan
sebagaitemanterbaikdanjugasebagaitemanyangpalingtidak
disukai.24
24Sumardjono,h.69-70
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Jadidaripemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwaseorang
individuitumemilkimacam-macam status,yaituremajayangpopuler,
remajayangdiabaikan,remajayangditolakdanremajakontroversial.Di
dalam statusindividumasing-masingmempunyaitingkatan,adayang
temanyangbaikmakamendapatkantemanyangbaikpula,adayang
dikucilkandansebagainya.”
e.KonformitasTemanSebaya
Konformitas terhadap desakan kawan-kawan sebaya dapat
bersifatpositifataupunnegatif.Remajabelasantahundapatterlibat
dalam semua jenis perilaku konformitas yang bersifat negatif
menggunakan bahasa gaul,mencuri,melakukan perusakan,serta
mempermainkanorangtuadanguru.25
Daripemaparandiatasdapatdisimpulkanbahwakonformitas
temansebayayaituperilakuyangmembuatseorangitubisaberubah
menjadipositifataunegativeyangdipengaruhiolehtemansebayanya.
Dalam kelompok,banyakorangakanmenyangkalkepercayaan
pribadimerekadansepakatakanpemahamanyangtidakmasukakal,
yangbahkanbertentangandengannilai-nilaipribadimerekahanyauntuk
25JhonW.Santrock,h.60
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diterimadikelompoktersebut.26
Daripemaparan diatas dapatdisimpulkan bahwa didalam
kelompokmemilkipendapatdandisepakatiyangharusditerimaagar
seseorangdapatditerimaolehtemankelompoknya.
MenurutIrvingJanispikirankelompokmunculketikakebutuhan
kelompok akan pencapaian mufakatmelebihikebutuhan kelompok
akan keputusan yang bijak.Simtom daripikiran kelompok adalah
sebagaiberikut:
1) Adanyailusibahwa kelompokindividu tidakrawan atau rentan.
Kelompokpercayabahwamerekatidakakanmelakukankesalahan
danseratuspersenbenardalam pengambilankeputusannya.
2) Pembatasandiri.Orangyangbernedapendapatmemutuskanuntuk
tetaptidakberbicaradaripadamembuatpermasalahan,melukai
perasaanteman,ataumempermalukandiri.
3) Tekananpadamerekayangberbedapendapatuntukmelakukan
konformitas.Pemimpinkelompokmengolokataumempermalukan
merekayangberbedapendapatataumemberitekananpadamereka
26NcaroleWadedkk,PsikologiEdisiKeSebelasJilid1,Jakarta:Erlangga,
2014,h.319
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untukmenaatiaturanyangada.
4) Ilusiadanyakesamaanpendapatyangmutlak.Denganmencegah
adanya pendapat yang berbeda dan gagalnya memasukan
pertimbangan tindakan lain yang mungkin dilakukan,pemimpin
kelompokdanparaanggotakelompokmenciptakanilusiadanya
konsensus,orangbahkandenganeksplisitmemintamerekayang
didugaberbedapendapatuntuktetapdiam.27
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa
konformitastemansebayaitudipengaruhiolehlingkungandisekolah
termasuktemankelompokyangmembuatseseorangitumelakukanhal-
halyangmerusakdirinya.
f.UpayaguruBKdalam MengatasiPerilakuKonformitas
Dalam mempersiapkansumberdayamanusiayangberkualitas
untukmenghadapiera globalisasi,guru adalah suatu sebutan bagi
jabatan,posisi,danprofesibagiseseorangyangmengabadikandirinya
dalam bidang pendidikan melaluiinteraksiedukatifsecara terpola,
formaldansistematis.
Dalam UUNomor14Tahun2005tentangGurudandosen(pasal
27Ibid,h.320
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1)dinyatakanbahwa:guruadalahpendidikprofesionaldengantugas
utamamendidik,mengajar,membimbing,mengarahkan,melatih,menilai
dan mengevaluasipeserta didikpada jalurpendidikan formal,pada
jenjangpendidikandasardanpendidikanmenengah.28
Konselor/guruBK adalahpengampupelayananbimbingandan
konseling,terutama dalam jalurpendidikan formaldan nonformal.
Kontekstugaskonselorbertujuanmemandirikanindividuyangnormal
dansehatdalam menavigasiperjalananhidupnyamelaluipengambilan
keputusan termasuk yang terkaitdengan keperluan untuk memilih,
meraih serta mempertahankan karieruntuk mewujudkan kehidupan
yangproduktifdansejahtera,sertauntukmenjadiwargamasyarakat
yangpedulikemaslahatanumum melaluipendidikan.29
“Demikian tugas seorang guru,sementara itu peserta didik
sebagai pembelajar disekolah, memiliki berbagai persoalan,
pengalaman, kepribadian, lingkungan dan tujuan yang perlu
diperhitungkan dalam proses pembelajaran,maka diperlukan upaya
penanganansecarakhususolehpetugaskhususyaitugurupembimbing
28DewiSafitri,MenjadiGuruProfesional,Riau:IndragiriDotCom,2019,h.6
29Tarmizi,BimbinganKonselingIslam,Medan:PerdanaPublishing,2018,h.
278-279
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atauyangseringjugadisebutdengankonselor.”
“SesuaiSK bersamaantaraMendikbuddanKepalaBAKN No.
0433/P/1993dan No. 25 tahun 1993, tentang petunjuk jabatan
fungsionalgurudanangkakreditnyadijelaskanbahwayangdimaksud
dengangurupembimbingadalahguruyangmempunyaitugas,tanggung
jawab,wewenangdanhaksecarapenuhdalam kegiatanbimbingandan
konselingterhadapsejumlahpesertadidik.”
Dalam menghadapituntutankehidupanyangselaluberkembang
dengannilai-nilaiyangbergesermenjadikansiswasebagaianakbangsa
memiliki masalah dan persoalannya sendiri. Kegiatan layanan
bimbingandankonseling(BK)disekolahsebagaibagianintegraldari
upayapendidikan,mengacukepadaaspirasidancita-citabangsaserta
berbagaiaturandanpedomantersebut.Pelaksanaanbimbingandan
konselingikutsertamencerdaskankehidupanbangsamelaluiberbagai
pelayanankepadapesertadidikbagipengembanganpribadidanpotensi
merekaseoptimalmungkin.
Oleh karena itu upaya bimbingan dan konseling disekolah
hendaknya memungkinkan peserta didik mengenaldan menerima
dirinyasendiri.Sehinggapelayananbimbingandankonselingdisekolah
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hendaknyadilakukanolehpetugaskhususyaitugurupembimbing.Oleh
karena itu, profesionalisme guru Bimbingan Konseling sangat
dibutuhkandalam mempertimbangkanperilakukonformitasini.Guru
harusmampumengadakanprogram-program berkualitasyangbersifat
membina,mengatasi,berbaurdan mengayomiyang bisa memberi
manfaat.
3.LayananBimbinganKelompok
a.PengertianBimbinganKelompok
Bimbingankelompokmerupakanbantuanterhadapindividuyang
dilaksanakan dalam situsaikelompok.Bimbingan kelompok dapat
berupapenyampaianinformasiataupunaktivitaskelompokmembahas
masalah-masalahpendidikan,pekerjaan,pribadidansosial.30
Daripemaparandiatasmenyimpulkanbahwalayananbimbingan
kelompokadalahsalahsatujenislayanandaribimbingandankonseling
yangdilakukanolehbeberapaorangdenganmemanfaatkandinamika
kelompok untuk dapatmengentaskan masalah yang ditemukan di
dalam kelompoktersebut.
Selanjutnyabanyakparaahliyang berbeda pendapattentang
rumusanbimbingankelompokdiataranyasebagaiberikut:
30HendriantiAgustian,PsikologiPerkembangan Pendekatan Ekologi
KaitanyadenganKonsepdiri,Bandung,PT.RafikaAditama,2006,h.3-24
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“Prayitno menjelaskan bahwa”Bimbingan kelompok adalah
layananyangdiberikandalam suasanakelompok”.31Sedangkan
menurut lamuddin bahwa” layanan bimbingan kelompok
merupakanlayananbimbinganyangmemungkinkansejumlah
pesertadidiksecarabesama-samamelaluidinamikakelompok
memperoleh berbagai bahan baru dari konselor untuk
membahas bersama-sama topik tertentu sehingga berguna
untukmenunjangpemahamandankehidupansehari-hari”.32
SedangkanmenurutLayananbimbingankelompokdimaksud
suatucaramemberikanbantuan(bimbingan)kepadaindividu(siswa)
melaluikegiatan kelompok.Dalam layanan bimbingan kelompok,
aktivitas,dandinamikakelompokharusdiwujudkanuntukmembahas
berbagaihalyang berguna bagipengembangan atau pemecahan
masalahindividu(siswa)yangmenjadipesertalayanan.
Disampingitu,layananbimbingankelompokjugamembahas
topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota
kelompok.Masalahyangmenjaditopikpembicaraandalam layanan
bimbingankelompok,dibahasmelaluisuasanadinamikakelompok
secaraintensdankonstruktif,dikutiolehsemuaanggotakelompokdi
bawahbimbinganpemimpinkelompok(pembimbingataukonselor).33
Dalam layananbimbingankelompokharusdipimpinolehpemimpin
31Prayetno danEmanAmti,Dasar-dasarBimbingandanKonseling,2009,
h.309
32Lahmuddin,LandasanFormalBimbinganKonselingDiIndonesia,2011,h.21
33Tohirin,Bimbingan dan Konseling diSekolah dan Madrasah (Berbasis
Integrasi),Jakarta:PT.RajaGrapindoPersada,2013,h.164
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kelompok.Pemimpin kelompok adalah konseloryang terlatih dan
berwenang menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan
konseling.
Daribeberapapendapatdiatasdapatsayadiambilkesimpulan
bahwabimbingankelompokmerupakanlayananyangmemungkinkan
sejumlah peserta didik secara bersama-sama membahas topik
tertentu dimana siswa yang dilayanilebih darisatu orang untuk
menunjangpemahamandanpengembangankemampuansosialserta
untuk pengambilan keputusan atau tindakkan tertentu.Layanan
bimbingankelompokberfungsiuntukpemahamandanpengembangan.
b.TujuanLayananBimbinganKelompok
Setiap kegiatan memilikitujuan,terutama dalam layanan
bimbingan kelompok sebagai bagian dari bimbingan konseling
kegiatan bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan
informasiyangbersifatpersenonal,fokasional,dansocial.Menyatakan
bahwa “tujuan bimbingan kelompok adalah menerima informasi.”
Senadadenganpenjelasandiatas,makatujuanlayananbimbingan
kelompokadalahsebagaiberikut:
1)TujuanUmum
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Tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok adalah
berkembangnya sosialisasi siswa, khususya kemampuan
komunukasianggotakelompok.Seringmenjadikenyataanbahwa
kemampuan bersosialisasi seseorang sering terganggu oleh
perasan,pikiran,persepsi,wawasandansikapyangtidakobyektif,
sempitsertatidakefektif.34
Berdasarkanpendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwatujuan
daribimbingankelompokadalahuntukmelatihdanmengembangkan
kemampuan bersosialisasi dan pengembangan kemampuan
berkomunikasiantarindividu,sertamewujudkantingkahlakuyang
positifsehinggaindividudapatmengembangkanpotensidirididalam
kelompok.
2)TujuanKhusus
Bimbingankelompokbermaksudmembahastopik-topiktertentu.
Melaluidinamikakelompokyangintensif,pembahasantopik-topik
itu mendorong pengembangan perasaan, fikiran, persepsi,
wawasandansikapyangmenunjangdiwujudkannyatingkahlaku
yanglebihefektif.Dalam halinikemampuanberkomunikasiverbal
maupun non verbalditingkatkan.Dengan diadakannya layanan
34Prayeto,LayananL1-L9,Padang:FIP,2002,h.2
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bimbingan kelompok inidapatbermanfaatbagisiswa karena
denganbimbingankelompokakantimbulinteraksidengananggota
-anggotakelompok.35
Dapatdisimpulkanbahwatujuanlayananbimbingankelompok
adalahmembahastopiktertentuyangdianggapsangatpentinguntuk
dibahasdanmerekasalingmengungkapkanpikirandanperasaanya
sehinggamunculahdinamikakelompokmelaluikomunkasisesama
merekadanhasildaripembicaraan,dapatbermanfaatbagipeserta
layananataupesertadidikdalam kehidupansehari-hari.
c.Asas-asasLayananBimbinganKelompok
Menurut Munro, asas-asas yang harus dipatuhi dalam
pelaksanaanlayananbimbingankelompokmeliputi:
1)AsasKerahasiaan,segalasesuatuyangdibahasdanmunculdalam
kegiatankelompokhendaknyamenjadirahasiakelompokyanghanya
bolehdiketahuianggotakelompokdantidakdisebarluaskankeluar
kelompok.Seluruhanggotakelompokhendaknyamenyadaribenar
halinidanbertekaduntukmelaksanakanya.
2)AsasKesukarelaan,kesukarelaananggotakelompokdimulaisejak
awal rencana pembentukkan kelompok oleh konselor (PK).
Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya pemimpin
kelompokmengembangkansyarat-syaratkelompokyangefektifdan
35Amtidan Marjohan,Bimbingan danKonseling dalam BerbagaiLatar
Kehidupan,Bandung:RinekaAditama.2006,h.59
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perstrukturan tentang lanana bimbingan kelompok. Dengan
kesukarelaanituanggotakelompokakandapatmewujudkanperan
aktifdirimerekamasing-masinguntukmencapaitujuanlayanan.36
3)AsasKeterbukaan,dalam pelaksanaanbimbingansangatdiperlukan
suasana keterbukaan,baik keterbukaan darikonselor maupun
keterbukaandariklien.Seorangklienharusmenyampaikansegala
sesuatunya tanpa menutup-nutupimasalah sehingga tercapainya
tujuanpelaksanaanbimbingankelompok.37
4)AsasKenormatifan,asaskenormatifanadalahusahabimbingandan
konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang
berlaku,baik ditinjau daripada norma agama,adat,hukum,ilmu
pengetahuan,maupunkebiasaansehari-hari.Segalasesuatuyangdi
bahastidakmenyalahiaturan-aturandannorma-normayangberlaku.
5)AsasKekinian,masalahyangdibahasdalam bimbingankelompok
harusbersifatsekarang.Maksudnya,masalahyangdibahasadalah
masalahyangsaatinisedangdialami,yangmendesak,yangbutuh
penyelesaiannyasegera.
Dengandemikianpenjelasanasas-asasbimbingankelompokdi
atas,dapatdisimpulkanbahwadidalam bimbingankelompokterdapat
beberapaasasyangmendukungperencanaankarirsiswayaituasas
keterbukaandalam pelaksanaanbimbingansangatdiperlukansuasana
keterbukaan,baikketerbukaandarikonselormaupunketerbukaandari
36Munro dkk,Counseling:A Skil Approach.Welington.Menthuen
Publication,2012,h.162
37Prayetno,Dasar-dasarBimbingandanKonseling,2004,h.116
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klien.Seorang klien harus menyampaikan segala sesuatunya tanpa
menutup-nutupimasalahsehinggatercapainyatujuanyangdinginkan
dansudahditetapkanbersamadalam kelompok.
d.FungsiLayananBimbinganKelompok
Layananbimbingankelompokmemilikibeberapafungsi.Menurut
Gadza,fungsilayanan bimbingan kelompokadalah pengembangan,
pencegahan,danpengentasan.
1)Pengembangan.Layanan bimbingan kelompok berfungsiuntuk
mengembangkankeseluruhanpotensisiswaterutamaketerampilan
sosialisasidankomunikasi.Anggotakelompokdiberikankesempatan
untuk menyampaikan gagasan, pandangan ataupun pendapat
terhadap permasalahan yang dibahas,dengan demikian anggota
kelompokbisabelajardanmempelancarkomunikasiagarmenjadi
efektif.
2)Pencegahan.Melaluilayananbimbingankelompokdimaksuduntuk
mencegah timbulnya permasalahan pada anggota kelompok.
Pembahasanmengenaipermasalahnhinggadidapatipenyelesaian
dari masalah akan memberikan pengalaman kepada anggota
kelompok dalam bertindak khususnya berkaitan dengan bidang
permasalahanyangdibahas.
3)Pengentasan.Sesuaidengantujuanlayananbimbingankelompok
yakniuntukmengentaskanpermasalahan.Semuabentuktindakkan
dalam kelompok akan bermuara pada penyelesaian suatu
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permasalahandenganmanfaatdinamikakelompok.38
MenurutPrayitno,fungsibimbingan kelompok ada 4 yaitu
sebagaiberikut:
1)Fungsipemahaman,memahamihalyangesensialberkenaandengan
perkembangandankehidupanklienitu.
2)Fungsipencegahan,mengupayakanterhindarnyaindividudariakibat
yang tidakmenguntungkan,yaitu akibatdarihalyang berpotensi
menimbulkanmasalah.
3)Fungsipengentasan,mengusahakan teratasinya masalah konseli
sehingga masalah itu tidak lagi menjadi penghambat dalam
perkembangankonseli.
4)Fungsipemeliharaandanpengembangan,merupakanfungsiuntuk
mencapai.39
Daribeberapa pendapatyang telah dipaparkan,maka dapat
disimpulkan melalui layanan bimbingan kelompok siswa dapat
memahamihalyangesensialmengenaiperkembangan,pengentasan
38Rosmalia,LayananBimbinganKelompokDenganTeknikDiskusiDalam
Meningkatkan Rasa Percaya Peserta Didik, Raden Intan Lampung:Bandar
lampung.2016,h.11
39Prayetno,JenisLayanandanKegiatanPendukungKonseling,Padang:
Program pendidikanProfesiKonselorJurusanBimbinganKonselingFipUnp,
2015,h.162
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danpencegahantimbulnyamasalahpadaanggotakelompok.Sesuai
dengantujuanlayanankelompokyaituuntukmengentaskanmasalah
kelompok.
B. PenelitianRelevan
Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian
sebelumnyayangdiambilolehpeneliti.Adapunhasildaribeberapapenelitian
tersebutdapatdiungkapkansebagaiberikut:
1. SebagaimanaditulisSonaAnjanaMahasiswaprogram studibimbingan
dankonselingFKIP Unsiyahdenganskripsiyangberjudul“Pengaruh
konformitas Kelompok Teman Sebaya Terhadap Perilaku Membolos
Siswa(suatupenelitianpadaremajadiSMA Negeri12BandaAceh)”.
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhdanfaktordominan
konformitas kelompok teman sebaya terhadap perilaku membolos.
Penelitianinimenggunakanpendekatankulitatif.Denganjumlahpopulasi
lebihkurang250siswa,danyangmenjadisampeldalam penelitianini
adalah 43 orang siswa membolos.Pengumpulan dan menggunakan
metode quisoner(angket)dengan modelskala linkert. Kesimpulan
kelompokteman sebaya terhadap perilaku membolossiswa diSMA
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Negeri12BandaAceh.
2. SebagaimanayangditulisolehBeniSetiyoNugroho,mahasiswaprogram
studi Psikologi universitas Muhammadiyah Malang,yang berjudul
Konformitas Teman Sebaya Terhadap MotivasiBelajarPada Siswa
Sekolah Menengah Atas, bertujuan untuk mengetahui pengaruh
konformitastemansebayaterhadapmotivasibelajarpadasiswasekolah
menengah atas (SMA) serta untuk mengetahui seberapa besar
sumbangan yang diberikan oleh variabelkonformitas teman sebaya
terhadapmotivasibelajarpadasiswasekolahmenengahatas(SMA).
Hasilpenelitian membuktikanbahwa terdapatpengaruh konformitas
temansebayamotivasibelajarpadasiswasekolahmenengahatas(SMA).
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian
kuantitatifkorelasional.SubjekpenelitiansiswaSMAkelas10,dan11.
Berdasarkandatayangdiperolehdariujiregresi,menunjukkanbahwanilai
konformitas teman sebaya berpengaruh pada motivasibelajarpada
remaja.Dibuktikandengannilaidarisignifikansip0,004 0˂,005yang
artinyaterdapatpengaruhkonformitastemansebayaterhadapmotivasi
belajarpadasiswasekolahmenengahatas.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A. PendekatandanJenisPenelitian
Penelitianinidilakukandenganmetodepenelitianlapanganberupa
penelitiankualitatif.Penelitiankualitatifinibertujuanuntukmendeskripsikan
suatu keadaan secara apa adanya.Dalam penelitian kualitatifpenelitian
melakukananalisisdatadenganmemperkayainformasi.Hasilanalisisdata
berupapaparanmengenaisituasiyangditelitidandisajikandalam bentuk
uraiannaratif.Dalam penelitiankualitatifanalisisdatayangdimaksudkan
adalahmengolahberbagaidatayangberasaldariwawancara,observasidan
dokumentasiuntukmenghasilkansuatulaporantemuanpenelitian.
Keberhasilanpenelitiansangatbergantungdaridatalapangan,maka
ketetapan,ketelitian,kelengkapandankeluesanpencatataninformasiyang
diamatidilapangansangatpenting,artinyapencatatandatadilapanganyang
tidakcermatakanmerugikanpenelitisendiridanakanmenyulitkandalam
analisisuntukpenarikankesimpulanpenelitian.
B. LokasiPenelitian
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PenelitianiniberlokasidiMAN TebingTinggiGang.Baja.Alasan
pemilihanlokasidenganpertimbanganpelaksanaanbimbingandankonseling
sudahadadansecaraumum dapatdikatakansudahcukupbaik,penelitiingin
mengetahuiupayagurupembimbingdalam mengatasiperilakukonformitas
siswadiMANTebingTinggi.
C. SumberData
Sumberdata objek dalam penelitian kualitatifadalah data yang
diterimapenelitibaikdatayangditerimapenelitisecaralangsungmaupun
datayangdiperolehpenelitidarisumberyangsudahada.
Meleongmendeskripsikansubjekpenelitiansebagaiinforman,yang
artinyaorangpadalatarpenelitianyangdimanfaatkanuntukmemeberikan
informasitentangsituasidankondisilatarpenelitian.Sejalandengandefinisi
tersebut,penelitimendeskripsikan subjekpenelitian pelaksanaan layanan
informasimerupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu
penelitianyangdiadakanolehpeneliti.40
Sebagaiinformandalam penelitianadaduajenisdata,yaitudata
primerdandatasekunder:
40Lexy J.Meleong,MetodologiPenelitian Kualitatif,Bandung:Remaja
Rosdakarya,2011,h.6
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1.DataPrimer,merupakansumberdatayangdiperolehdarisumbernya
langsungmeliputi:GuruBKsebagaipenyelenggaraBKdiMAN Tebing
Tinggi.
2.DataSekunder,yaitudatapelengkapsebagaipendukungdalam penelitian
iniyang memberikan keterangan serta informasitambahan dalam
kelengkapanpenelitianseperti:
a.Kepalasekolahsebagaipenanggungjawabterlaksananyapendidikan
diMANTebingTinggi.
b.SiswakelasXIIPSdiMAN TebingTinggiyangdijadikansampel
penelitian.
D.TeknikPengumpulanData
Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan tema
penelitian,makametodedigunakandalam penggunaandatasebagaiberikut:
1.Observasi
Observasimerupakansuatukegiatanmendapatkaninformasiyang
diperlukanuntukmenyajikangambaranrilsuatuperistiwaataukejadian
untuk menjawab pertanyaan penelitian,untuk membantu mengerti
perilaku manusia dan untuk evaluasiyaitu melakukan pengukuran
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terhadapaspektertentumelakukanumpanbalikterhadappengukuran
tersebut.Hasilobservasiberupa aktivitas,kejadian,peristiwa,objek,
kondisiatausuasanatertentu.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengadakan
pengamatan secara langsung mengenaipelaksanaan bimbingan dan
MAN TebingTinggi,gurupembimbingdansiswaMAN TebingTinggi
kemudianpenelitimelakukandeskripsiterhadapapayangdilihatdan
didengarselanjutnyapenelitimenyimpulkannyasendiri.
2.Wawancara
Proses memperoleh penjelasan untuk pengumpulan informasi
dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka.
Wawancaramerupakan kegiatan untukmemperoleh informasisecara
mendalam tentangsebuahisuatautemayangdiangkatdalam penelitian.
Setelah penelitimelakukan observasiselanjutnyamasukkepada
wawancara,dimanapenelititidakmendapatkanmasalahdariapayang
sudahdiobservasidanmelaluiwawancarapenelitibisamendapatkan
informasiyanglebihkrediabel.Wawancarayangdilakukanolehpeneliti
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adalah melaksanakan wawancara langsung dan secara mendalam
mengenaimasalahapasajayangterjadidalam belajarsiswa,upayaapa
yang sudah dilakukan guru pembimbing dalam mengatasiperilaku
konformitassiswadiMANTebingTinggi.
3.Dokumentasi
Dokumentasimerupakan metode pengumpulan data kualitatif
sejumlahbesarfaktadandatatersimpandalam bahanyangterbentuk
dokumentasi,sebagianbesardataberbentuksurat,fotodansebagainya.
Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara
selanjutnyapenelitimelakukanstudidokumentasiagardapatdipercaya
apabiladidukungdenganteknikdokumentasi.Penelitimengadakanstudi
dokumentasiterhadap program guru pembimbing dalam melakukan
kegiatanbimbingandankonselinguntukmencarikeabsahanpeneliti.
E.TeknikAnalisisData
Dalam penelitian kualitatif,data diperoleh dariberbagaisumber,
denganmenggunakanteknikpengumpulandatayangbermacam-macam dan
dilakukansecaraterusmenerussampaidatanyajenuh.41
41Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D,Bandung:
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Analisisdataadalahprosesmencaridanmenyusunsecarasistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasidengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkankedalam unit-unit,melakukansintesa,menyusunkedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,dan membuat
kesimpulansehinggamudahdipahamiolehdirisendirimaupunoranglain.
Analisisdatadikategorikankepadatigatahapanprosesyaitu:
1.ReduksiData
Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskanpadahal-halyangpenting,dicaritemadanpolanya.Dengan
demikiandatayangtelahdireduksiakanmemberikangambaranyanglebih
jelas dan mempermudah penelitiuntuk melakukan pengumpulan data
selanjutnyadanmencarinyabiladiperlukan.Reduksidatadapatdibantu
dengan peralatan elektronik dengan memberikode pada aspek-aspek
tertentu.
2.PenyajianData
Alfabeta,2014,h.222-252
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Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykandata,makaakanmemudahkanuntukmemahamiapayang
terjadi,merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahamitersebut,sehinggastrukturnyadipahami.
3.PenarikanKesimpulan
Kesimpulanawalyangdikemukakanmasihbersifatsementaradan
akanberubahbiladitemukanbukti-buktiyangkuatyangmendukungpada
tahappengumpulandataberikutnya.Dengandemikiankesimpulandalam
penelitian kualitatifmungkin dapatmenjawab rumusan masalah yang
dirumuskansejakawaltetapimungkinjugatidak,karenasepertitelah
dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian
kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah
penelitianberadadilapangan.
F.TeknikPenjaminKeabsahanData
Pada penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatifmerupakan
rencanadanstrukturpenyelidikan,sehinggapenelitiakandapatmemperoleh
jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Dalam penelitian
kualitatifmenetapkansecaraaprioritujuansebelum penelitiandilakukan.
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Dalam halinipenelitian kualitatifadalah penelitian tentang kehidupan
seseorang,cerita,perilaku,danjugatentangfungsiorganisasi,gerakansosial
atauhubungantimbalbalik.42
Keabsahandatadiperolehterutamadarihasilwawancara,dilakukan
melaluitekniktriangulasi.Melaluidatadicekkembaliderajatkepercayaan
sebagaisuatuinformasi.Keabsahandatadiperolehdilapangandiperiksa
denganmenggunakanteknik-tekniksebagaiberikut:
1.Pertanyaanyangsamadiajukankepadainformanyangberbedamelaui
wawancara terstrukturdan tidak berstruktur.Wawancara berstruktur
diajukansaatpertamakaliwawancara,danpadawawancaraberikutnya
kepada informan yang sama dilakukan wawancara tidak berstruktur
denganmateripertanyaanyangsama.
2.Observasiterhadap bukti-buktifisik dalam melaksanakan layanan
bimbingan kelompok kepada mahasiswa sekaligus mengecek
kesesuaian apa yang diungkapkan dengan apa yang dilaksanakan,
sehinggadidapatkandatayangakurat.
3.Mengonfirmasikanhasiltemuandenganinformasipenelitian.Maksudnya
setelah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi
42Salim,MetodologiPenelitinKualitatif,Bandung:CitapustakaMedia,2018,h.
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(pengamatan)dilokasipenelitian,dilakukanpenelitianulangterhadap
kebenarandatayangdidapat.Kalaurespondentidaksetujudengandata
tersebut,makadilakukanrevisibagaimanadatainformasisebenarnya.
Validitasdalam penelitianilmiahdapatdibedakanmenjadidua
macam yaitu validitas internal(berkenaan dengan instrumen) dan
validitaseksternalberartiadanyakecekcokandankemungkinanhasil
penelitian dapat diaplikasikan dalam konteks dan situasitertentu.
Validitas proses dan produk ini dapat memenuhi kriteria-kriteria
sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution, yaitu:
“kepercayaan/kebenaran(kreadibilitas),keteralihan(transfermabilitas),
kehandalan(dependabilitas),danketercapaian(konfirmabilitas).
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BABIV
TEMUANPENELITIAN
A.TEMUANUMUM
1.SejarahBerdirinyaMadrasahAliyahNegeriTebingTinggi
Tempatpelaksanaan penelitian iniadalah Madrasah Aliyah Negeri
TebingTinggi.Berdasarkanhasilwawancarayangpenelitilakukankepada
kepala Man Tebing Tinggidan tata usaha Man tebing Tinggi,sejarah
berdirinyaManTebingTinggidapatditemukanbahwasebelumnyaMadrasah
Aliyah Negeri(MAN)Tebing Tinggibernama Madrasah Aliyah Swasta
PemerintahKota(MASPemko)TebingTinggi.Berdiripadatanggal16Juni
2005.
PadawaktuituKepalaKantorDepartemenAgamabersamapanitia
pelaksana melakukan audiensike kantorWalikota.Dalam audiensiitu
WalikotamenyambutbaikgagasanberdirinyaMadrasahAliyahNegeri(MAN)
Tebing Tinggisetelah melihat animo masyarakat termasuk beberapa
organisasimasyarakatdanorganisasiIslam lainnyayangsudahmenanti
keberadaanMadrasahAliyahNegeriyangtidakadasatupunMadrasahNegeri
diTebingTinggi.
Selanjutnya Walikota meminta kepada Kepala KantorDepartemen
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AgamadanpanitiapelaksanauntukmencaripertapakanlokasiMadrasah.
SetelahmendapatkanlokasiyangtepatuntukpertapakanlokasiMadrasah
yaitutanahbaitulmal,makadinotatugaskanlahpegawaiDepartemenAgama
TebingTinggiuntukmengelolaMASPemkoTebingTinggidiantaranyaH.
Sujarno,S.Ag sebagaipelaksana Kepala Madrasah,Darwis Nasution,SE
sebagaipelaksana tata usaha,AzwarSurianto,A.Ma sebagaipelaksana
bendaharadanDrs.AmiruddinNasution,Drs.Sujud,Dra.Marianadandibantu
tenagapengajarhonoreruntukmenerimasiswabarutahunajaran2005/2006,
sedangkanizinoperasioinaldiusulkankeKantorWilayahDepartemenAgama
ProvinsiSumateraUtara.
Setelah dikeluarkannya izin operasional nomor: kw.02/5-
d/pp.03.2/1319/2005,maka berjalanlah kegiatan belajarmengajarsesuai
peraturanpendidikanyangada.Lokasisementaraberadadisekolaheks.
SMAPahlawanjalanBaktino.21TebingTinggi.Selamakuranglebihdua
tahun MAS Pemko Tebing Tinggimelakukan kegiatan belajarmengajar
disekolahtersebut.
Dalam melakukankegiatanbelajarmengajarpemerintahdalam halini
bapakWalikotatelahbanyakmembantuberupapenganggarandanadari
APBD untukmendukungkegiatanbelajarmengajarsepertidanahonorer,
danaoperasionaldanlain-lain.Selanjutnyapegawai-pegawaiPNSyangdinota
tugaskan diMAS Pemko Tebing Tinggiberaudiensike Kepala Kantor
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DepartemenAgamadanDinasPendidikanTebingTinggidemikelancaran
tugas-tugasdimadrasahMASPemkoTebingTinggi.
Sejalandengananimosiswayangterusberkembang,makapanitia
pelaksana dan beberapa organisasi Islam seperti Al-Washliyah,
Muhammaddiyah,Al-ItihadiyahdanorganisasiIslam lainnyadidukungDPRD
KotaTebingTinggimengusulkanpendirianbangunanMASPemkoTebing
TinggidarianggarandanaPemerintahDaerah.
DaribantuanPemerintahDaerahini,makapadatahappertamadi
bulanJanuaritahun2007dibangunlimagedung,tahapkeduapadabulan
Oktober2007dibanguntigabangunan,dantahapketigadibulanMarettahun
2008dibangunmusolah,ruangtatausaha,ruangkepalamadrasahdanruang
guru,sedangkantahapkeempatpadabulanJuni2008dibangunduaruangan
yaituruanglaboratorium danperpustakaanDaerah.
Dalam rangkausulanagarMASPemkoTebingTinggidiubahstatusnya
dariswastamenjadinegeridenganberbagaimacam petunjuk,makaWalikota
danKepalaKantorDepartemenAgamamelakukanbeberapalangkahsebagai
berikut,Memilikipersyaratandiantaranyaberupalahan,memilikisaranadan
prasarana.
PemerintahKotadalam halinibapakWalikotamengutustim untuk
berangkatke Jakarta dalam rangka beraudiensidengan MenteriAgama,
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melaluisaran/pendapatdariKepala KantorWilayah Departemen Agama
SumateraUtara.DengankeluarnyaSuratKeputusanMenteriAgamaRINo:93
tahun2009tanggal19Juni2009,makatanggal31Juli2009diresmikanlah
MadrasahAliyahNegeri(MAN)TebingTinggiolehKepalaKantorWilayah
DepartemenAgamaSumateraUtaradanWalikotaTebingTinggi.
2.ProfilManTebingTinggi
NamaMadrasah :MadrasahAliyahNegeri(MAN)TebingTinggi
NSM :131112760001
NPSN :10264777
SKPenegerianMadrasah:Nomor :93Tahun2009
Tanggal :19Juni2009
AkreditasiMadrasah :Peringkat :B
Tahun :2017
AlamatMadrasah :JalanBaja
Kelurahan :TebingTinggi
Kecamatan :PadangHilir
Kota :TebingTinggi
Provinsi :SumateraUtara
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No.Telp.Fax :0621-23238
TahunBerdiri :2009
NPWP :00.683.253.9-114.000
NamaKepalaMadrasah:Syamsuddin,S.Pd.I
No.Telp/HP :081361670611
KepemilikanTanah :PemerintahRIKementerianAgama
StatusTanah :HakPakai
Luastanah :31,358m2
DengandemikiandapatdipahamibahwaMadrasahAliyahNegeri
TebingTinggimerupakansekolahyangberdiriditengah-tengahsekolah
lainnya dan melakukan proses pendidikan.Disamping itu sekolah
dihadapkan persaingan yang sangat ketat dengan sekolah-sekolah
lainnya.
3.Visi,MisidanTujuanMadrasahAliyahNegeriTebingTinggi
a.Visi
“Terwujudnya Siswa-Siswi yang Berkualitas, Cerdas,
BerakhlakMuliaSertaBerwawasanLingkungan”.
b.Misi
1)Meningkatkankualitaspendidikanagamadansains
2)Meningkatkankualitastenagapendidikandankependidikan
3)Meningkatkansaranadanprasaranapendidikan
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4)Meningkatkanpenghayatanmoraldanetikakeagamaan
5)Meningkatkantatakelolamanagemenyangbaik
6)Menciptakansuasanalingkunganmadrasahyangbersihdanasri.
c.Tujuan
Tujuan Madrasah sebagaibagian daritujuan pendidikan
nasionaladalahmempersiapkangenerasimudaislam,agarmampu
menetapkandirinyadalam segalaperubahandenganbekalilmudan
ketakwaan:
1)Sebagaiinstitusiyangberorientasikepadapendidikanyangislami
2)Mengembangkankurikulum yangberorientasikepadapendidikan
yangberwawasanIPTEKdanbernuansaIMTAQ
3)Mengembangkantenagaadministrasiyangprofesional.Memiliki
kompetensipadabidangnyadanmampubersaingdenganinstitusi
lain
4)Terbentuknyapendidikanyangberintegrasidengansiswa,orang
tuadanmasyarakat.
Diharapkanguru,dansiswaMANTebingTinggidapat:
1)MelaksanakanajaranagamaIslam dalam kehidupansehari-hari
2)MeningkatkankualitasAkhlakulKarimahsiswa.
3)Meningkatkankualitaspembelajarandanpelayananpendidikan
4)Meningkatkankompetensisiswamelaluipengembangandiridan
lifeskil
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5)Pengadaan/perbaikansaran/prasaranapembelajaran
6)Pengembangan sistem informasimadrasah dengan berbasis
jaringan
7)Peningkatanperanorangtuadanmasyarakatdalam memajukan
madrasah
Berdasarkan visimisidan tujuan diatas dapatdisimpulkan
bahwasekolahmemilikitujuanuntukmempersiapkangenerasimuda
islam,agarmampu menetapkan dirinya dalam segala perubahan
denganbekalilmudanketakwaan.
4.StrukturOrganisasiMANTebingTinggi
GambarStrukturorganisasiBimbinganKonselingdiMANTebingTinggi
KEPALAMADRASAH
SYAMSUDDIN,S.Pd.I
KOMITEMADRASAH
MUHAMMADYUSUF,S.Pd
WKM KURIKULUM
ENDAHMUKHLISYINSYAH,
S.Pd
WKM SARPRAS
WKM KESISWAAN
Drs.AMIRUDDIN WKM HUMAS
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Uraiantugasmasing-masingpersonilpadastrukturorganisasiBimbingan
KonselingyangadadiMANTebingTinggiadalahsebagaiberikut:
1. KepalaMadrasah
Sebagaipenanggungjawabsekolahkegiatanpendidikansecara
menyeluruh,khususnyapelayananbimbingankonselingtugaskepala
sekolahadalahsebagaiberikut:
a.Mengkoodinator segenap kegiatan yang diprogramkan dan
berlangsungdisekolah,sehinggapelayananpengajaran,latihandan
bimbingan konseling merupakan satu kesatuan yang terpadu,
GURUBK
AISYAHLUBIS,S.Pd
WALIKELAS
GURUBK
TRILESTARI,S.Pd
SISWA
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harmonisdandinamis.
b.Menyediakansaranaprasarana,tenagakerjasehinggaterlaksananya
pelayananbimbingandankonselingyangefektifdanefisien.
c.Melakukanpengawasandanpembinaanterhadapperencanaandan
pelaksanaanprogram,penilaiandanupayatindaklanjutpelayanan
bimbingandankonseling.
d.Mempertanggungjawabkanpelaksanaanpelayananbimbingandan
konselingdisekolahkepadakanwil/Landepyangmenjadiatasannya.”
2.WakilKepalaMadrasah
Sebagaipembantu kepala madrasah,wakilkepala sekolah
membantukepalasekolahdalam melaksanakantugaskepalasekolah.
3.GuruPembimbing(KonselorSekolah)
a.MembantumemasyarakatkanpelayananBKkepadasiswa.
b.Merencanakanprogram bimbingandankonseling
c.Melaksanakan kegiatan program satuan layanan bimbingan dan
konseling.
d.Melaksanakansegenapsatuankegiatanpendukungbimbingandan
konseling.
e.Menilaiprosesdanhasilpelaksanaansatuanlayanandankegiatan
pendukungbimbingandankonseling.
f.Menganalisistindaklanjutberdasarkanhasilpenelitianlayanan dan
dannikegiatanpendukungbimbingandankonseling.
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g.Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan
pendukungbimbingandankonseling.
h.Mempertanggungjawabkantugasdankegiatannyadalam pelayanan
bimbingan dankonselingsecaramenyeluruhkepadacoordinatorBK
sertakepalasekolah.
i.Bekerjasama dengan guru bidang studidalam menyelenggaraan
layananpenguasaankonteǹ
4.GuruMataPelajaran
Sebagaitenagaahlipengajarandanpraktikdalam bidangstudi
atasprogram latihantertentudansebagaipersonilyang sehari-hari
langsungberhubungandengansiswa,peranangurumatapelajarandan
gurupraktikdalam pelayananbimbingandankonselingadalah:
a.Membantumemasyarakatkanpelayananbimbingandankonseling
kepadasiswa.
b.Membantugurupembimbingmengidentifikasisiswa-siswi
c.Mengalihtangankansiswayangmemerlukanlayananbimbingandan
konselingkepadagurupembimbing.
d.Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru,
hubungansiswa-siswayangmenunjangpelaksanaanpelayananBK.
e.Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang
memerlukan layanan kegiatan bimbingan dan konseling untuk
mengikutilayananyangdimaksudkanitu.
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f.Berpartisipasidalam kegiatankhususpenangananmasalahsiswa
sepertikonferensikasus.
g.Membabtumengumpulkaninformasiyangdiperlukandalam rangka
pelayananBKdanupayatidaklanjutnya.
5.Walikelas
Sebagaipengelolakelastertentu,dalam pelayananBK,walikelas
berperanyaitusebagaiberikut:
a.Membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya,
khususnyadikelasyangmenjaditanggungjawabnya.
b.Membantu guru matapelajaran melaksanakan peranannyadalam
pelayananBKkhususnyadikelasyangmenjaditanggungjawabnya.
c.Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagisiswa,
khususnyayangdikelasyangmenjaditanggungjawabnyauntuk
mengikutikegiatanpelayananBK.
d.Berpartisipasiaktifdalam kegiatankhususbimbingandankonseling,
sepertikonferensikasus.
e.MengalihtangankansiswayangmemerlukanlayananBKkepadaguru
pembimbing.
5.KeadaanFasilitasMANTebingTinggi
a.JumlahSiswa-siswiManTebingTinggi
AdapunjumlahsiswadansiswiMANTebingTinggipadasaatini
dapatdilihatpadatabelberikut:
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Tabel1.
KEADAANSISWAMANTEBINGTINGGI
No
Keadaan
KelasSiswa
TP.2018/2019 TP.2019/2020
Jlh
Rombel
Lk Pr Jlh
Jlh
Rombel
Lk Pr Jlh
1 KelasX 5 62 70 132 5 74 77 151
2 KelasXI 5 72 77 149 5 63 68 131
3 KelasXI 4 54 68 122 5 69 77 146
Jumlah 14 188 215 403 15 206 222 428
Sumber:TataUsahaMANTebingTinggiTahunAjaran2019/2020
Daritabeldiatasdilihatbahwa,jumlah keseluruhan MAN Tebing
Tinggiberjumlah403ditahun2018/2019yangterdiridarisiswalaki-lakikelas
X62orang,siswaperempuanberjumlah70orang,siswalaki-lakikelasXI
berjumlah72orang,siswaperempuanberjumlah77,siswalaki-lakikelasXI
berjumlah54orang,siswaperempuan68orang.
Sedangkan jumlah keseluruhan ditahun 2019/2020 berjumlah 428
yangterdiridarisiswalaki-lakikelasX74orang,siswaperempuanberjumlah
77orang,siswakelasXIlaki-laki63orang,siswaperempuanberjumlah68
orang,siswakelasXIlaki-laki69orang,siswaperempuanberjumlah77
orang.
b.SaranaPrasarana
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Adapun sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar
mengajardiMANTebingTinggidapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel2.
KEBUTUHANYANGDIHARAPKAN
NO KEBUTUHAN JumlahUnit
1 RuangKelasBaru -
2 RuangPerpustakaan -
3 RuangLaboratorium IPA -
4 RuangLaboratorium Bahasa -
5 RehabBerat 1
6 RehabSedang -
7 RehabRingan -
8 PengadaanKomputer 40
9 PengadaanMeubelairKantor 1set
10 MeubelairLaboratorium Komputer 1set
11 PengadaanJaringanInternet 1set
12 Pemasanganpagar 150m2
Sumber:TataUsahaMANTebingTinggiTahunAjaran2019/2020
Daritabeldiatasdapatdiketahuibahwasaranaprasaranayangdimiliki
MAN TebingTinggibelum memadai.Halinimerupakanfaktorpendukung
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untukkeberhasilanpembelajarancukupminim diMANTebingTinggi,Secara
bertahap selalu diusahakan oleh kepala sekolah untuk ditambah seiring
denganperkembanganMANTebingTinggi,agardapatmenciptakansuasana
danlingkunganyangnyamandalam prosespembelajaran.
c.TenagaPengajarMANTebingTinggi
AdapunjumlahpendidikdantenagapendidikdiMANTebingTinggi
dapatdilihattabeldibawahini:
Tabel3.
PendidikdanTenagaKependidikanMANTebingTinggi
No Pengelola PNS NonPNS
TenagaPendidik Lk Pr Lk Pr Jumlah
1 GuruPNS 7 8 - - 15
2 GuruTetapYayasan
3 GuruHonorer 10 15 25
4 GuruTidakTetap
5 KepalaTataUsaha 1 - - - 1
6 StafTataUsaha 1 1 - - 2
7 StafTataUsaha(Honorer) - - 4 4 8
Jumlah 9 9 14 19 51
Sumber:TataUsahaMANTebingTinggiTahunAjaran2019/2020
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Berdasarkanketerangandaripersoniltatausahapadatanggal21juli
2020,dapatdilihatbahwajumlahtenagapendidikyangadadiMANTebing
Tinggiadalah 51,yang terdiridari15 jumlah guru PNS,yaitu laki-laki
berjumlah 7,perempuan 8,guru Honorer berjumlah 25,yaitu:laki-laki
berjumlah10,perempuanberjumlah15,kepalatatausaha(PNS)berjumlah2,
yaitu:laki-lakiberjumlah1,perempuanberjumlah1,danstaf TataUsaha
(Honorer)berjumlah8,yaitu:laki-lakiberjumlah4,perempuan4.
Tabel4.
DataGurudanPegawaiMANTebingTinggi
No Nama NIP TempatTanggal
Lahir
Jeni
s
Kela
min
Jabatan Pendidikan
1. Syamsuddin,
S.Pd.I
19680603
19940310
04
Tapanuli
Selatan
03 juni
1968
L Kepala
Madrasa
h
S-1
2. Endah
MukhlisyinSyah,
S.Pd
19761019
20011210
01
Tebing
Tinggi
19
Oktober
1976
L Guru
Fisika/W
KM I
Kurikulu
m
S-1
3. Drs.Amiruddin 19610623
20000310
01
Pakantan 23Juni
1961
L Guru
Qur’an
Hadist/W
KM
Kesiswaa
n
S-1
4. Sri Indra
Kesuma,M.Pd
19670708
20060410
01
Deli
Serdang
08 Juli
1967
L Guru
Bahasa
S-2
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Indonesia
5. Syafrizal
Nasution,S.Ag.
MM
19720701
20000310
03
Tebing
Tinggi
01 Juli
1972
L Guru
Akidah
Akhlak/K
A
Perpusta
kaan
S-2
6. WanEndahWati
WahyuniBarus,
S.Ag
19720209
19970320
01
Tebing
Tinggi
09
Februar
i1972
P Guru
Fisika/KA
Lab
Fisika
S-1
7. Yudila Santi
Saragih,S.Pd
19790524
20110120
03
Tebing
Tinggi
24 Mei
1979
P Guru
Bahasa
Inggris/K
A Lab
Bahasa
S-1
8. Abidah Isya
Siregar,S.Ag
19730228
19970320
10
Medan 28
Februar
i1973
P Guru
Biologi/K
A Lab
Biologi
S-1
9. Yuliani,S.Ag 19741007
20070120
22
Medan 07
Oktober
1974
P Guru
Fiqih
S-1
10
.
Drs.Saparuddin
Lubis
19700420
20141110
04
Deli
Serdang
20April
1970
L Guru
Prakarya/
Pembina
OSIM
S-1
11
.
Sampai Haji
Siregar,S.Pd
19860510
20110110
12
Medan 10 Mei
1986
L Guru
Bahasa
Inggris
S-1
12
.
Zulkhairah
Nasution,S.Pd
19870727
20190320
25
Sibolga 28 Juli
1987
P Guru
Ekonomi
S-1
13
.
Melanie Putria,
S.Pd
19920921
20190320
Medan 21
Septem
P Guru
Biologi
S-1
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20 ber
1992
14
.
Shaumi Azani
Syahfitri,S.Pd
19930324
20190320
20
Tebing
Tinggi
24
Maret
1993
P Guru
Bahasa
Indonesia
S-1
15
.
AdilaPutri,SH 19940626
20190320
35
Medan 26Juni
1994
P Guru
Fiqih
S-1
16
.
Muhammad
Yusuf,S.Pd
19720619
19950310
01
Tebing
Tinggi
19Juni
1972
L Kepala
StaffTata
Usaha
S-1
17
.
Muhammad
RidwanLubis
19821027
20050110
04
Tebing
Tinggi
27
Oktober
1982
L Bendahar
a
MA
18
.
FitriSoviaNery,
S.Pd
19860607
20091220
04
Naga
Kesianga
n
07Juni
1986
P StaffTata
Usaha
S-1
19
.
Faisal Wan
Suryanto,SH
-
Tebing
Tinggi
19
Novem
ber
1981
L GuruPKN S-1
20
.
Zulkifli,STp - Medan 18
Maret
1968
L GuruTIK S-1
21
.
Ir.SriSulastri - Karang
Anyar
20
Oktober
1967
P Guru
Matemati
ka
S-1
22
.
Abu Hasan
Nasution,S.Pd.I
- Tebing
Tinggi
08April
1970
L Guru
Sejarah
Indonesia
S-1
23
.
Damai Yanti
Damanik,S.Pd
- Sipispis 26
Desem
ber
1979
P Guru
Fisika
S-1
24 Aminah,S.Si - Medan 29Juni P Guru S-1
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. 1979 Biologi
25
.
Syahroni,S.Pd - Pematan
gKuala
16
Septem
ber
1975
L Guru
Hadist/T
afsir
S-1
26
.
Dede Mardiana,
S.Pd.I
- Kisaran 14
Maret
1983
P Guru
Bahasa
Inggris
S-1
27
.
LiliSukmaDewi,
S.Pd
- Paya
Pasir
03 Mei
1980
P Guru
Bahasa
Indonesia
S-1
28
.
Hananda Beby
Syam Tanjung,
S.Pd
- Medan 18
Desem
ber
1986
P Guru
Ekonomi
S-2
29
.
Juairah,S.Ag - KutaBaru 26April
1974
P Guru
Bahasa
Arab
S-1
30
.
PoeriDarwis,SE - Padang 25
Maret
1976
L Guru
Ekonomi
S-1
31
.
Adrial Khatib,
S.Pd
- Tebing
Tinggi
12
desem
ber
1982
L Guru
geografi
S-1
32
.
Desi Muharni,
S.Pd.I
- Binjai 07
desem
ber
1980
P Guruseni
budaya
S-1
33
.
Susilawati,S.Pd - Sumberjo 25April
1980
P Guru
ekonomi
S-1
34
.
Jayusman,
S.Pd.I
- Tebing
Tinggi
09Juni
1982
L Guru
Sosiologi,
Ski
S-1
35 Khairun Nuri - Serbelaw 24April P Guru S-1
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. Hayumi
Nasution,S.Pd
an 1991 Kimia
36
.
Azwirdasaragih,
S.Pd.I
-
Sumberjo 12 Juli
1972
P Guru
Qur’an
Hadits
S-1
37
.
Ihsanul Ma’arif,
S.Pd
-
Tebing
Tinggi
20April
1996
L Guru
Akidah
Akhlak
S-1
38
.
Depri - L Guru
Penjaske
s
39
.
Ismalia Lubis,
S.Pd
- Tebing
Tinggi
05
Desem
ber
1990
P Guru
Sejarah
S-1
40
.
Pahmi Rhodiah
Sinaga,S.Pd
-
Bandar
Bejambu
01
Oktober
1992
P Guru
Matemati
ka
S-1
41
.
Aisyah Lubis,
S.Pd.I
-
Tebing
Tinggi
21
Oktober
1993
P Guru
Bimbinga
n
Konseling
S-1
42
.
TriLestari,S.Pd
-
Tebing
Tinggi
05
Agustu
s1997
P Guru
Bimbinga
n
Konseling
S-1
43
.
Wahyuni - Tebing
Tinggi
27Juni
1982
P StaffTata
Usaha
D-1
44
.
Muhammad
Abdilah
- Tebing
Tinggi
30
Januari
1983
L StaffTata
Usaha
SMA
45
.
Rini susanti,
S.Pd
- Bandar
Bejambu
22 Mei
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Dilihatdarifokuspenelitian,GuruBKdiMANTebingTinggiberjumlah2
orang,yangterdiridari2orangperempuan.SetiapguruBKmemilikisiswa
asuhdikelasatauditingkatyangberbeda.GuruBKmemilikiprogram kerja
yang terdiridariprogram,tahunan,semesteran,bulanan,mingguan dan
harian,danprogram inidilaporkankepadakepalasekolah.
B.TEMUANKHUSUS
1.PerilakuKonformitasSiswadiMANTebingTinggi
Perilakukonformitassiswamerupakanbentukdaripenyesuaiandiri
atauseseorangituikut-ikutagardapatditerimadalam sebuahkelompoknya,
denganmenyamakansikap,tingkahlaku,sesuaidengannorma-normayang
berlakudalam lingkungankelompokyangingindikutinya.Denganperubahan
perilakuataupunpenyesuaiandiriterhadaptemankelompokbaikitubersifat
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positifataunegatif,Denganhalituperilakukonformitasyangnegatifseperti
menggunakanbahasagaul,mencuri,merokok,membolos,sertagayarambut
sepertitemankelompoknyayangmengikutigayatrenmasakini.Konformitas
temansebayaitudipengaruhiolehlingkungandisekolahtermasukteman
kelompokyangmembuatseseorangitumelakukanhal-halyangmerusak
dirinyaagarterlihatsamadenganteman-temannya.
Dalam wawancaradenganBapakSyamsuddin,S.Pd.Iselakukepala
madrasahTebingTinggipadahariselasa,04Agustus2020,bertempatdi
Ruang kepalaMadrasah Tebing Tinggipadapukul11:15 WIB,mengenai
perilakukonformitassiswaadalahsebagaiberikut:
PerilakukonformitassiswadiMANTebingTinggisaatinibelum ada
program khususdarisekolahuntukmengatasiperilakusiswayang
merokok,cabut,terlambat,guru BK lah yang akan lakukan
bimbingan ataupun menasehatisetelah melakukan itu belom
berubahseseorangituakandibawahkekepalasekolah,tetapi
hanya pada tahap tertentu tidak semua masalah terselesaikan
kepadakepalasekolah.43
Dalam wawancaradenganibuAisyahLubis selakuguruBK Man
TebingTinggipadahariKamis,23juli2020,bertempatdiRumahibuAisyah
Lubis,S.Pdpadapukul14:12WIB,berpendapatbahwa:
PerilakukonformitassiswadiManTebingTinggikhususnyakelas
XIIPSmemilikiperilakukonformitas,banyakterjadidikelastersebut
yang semula hanya satu orang siswa yang memilikiperilaku
43 wawancaradengankepalamadrasahpadahariselasa,04agustus2020,
bertempatdiruangkepalamadrasahtebingtinggipadapukul11:15WIB
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membolos,merokok,akhirnyakarenaterikutipengaruhtemanyang
sudahbolos,danmerokokmakajumlahnyamakinbertambah.44
Berdasarkanhasilwawancarayangdilakukanpenelitidenganinforma
yaknikepalasekolahdanguruBKdiMANTebingTinggi,ditarikkesimpulan
bahwaguruBK dalam mengatasiperilakukonformitassiswasangataktif,
karena guru BK selalu terlibatdalam setiap kegiatan ataupun aktifitas-
aktifitassiswadimadrasah,meskipunsekolahbelum adaprogram khusus
darikepalamadrasah,guruBKselaluturuntangandalam menanganisiswa
yangbermasalahdanmelanggaraturandenganmelaluimotivasiataupun
bentukarahanuntuksiswatersebut.
2.PelaksanaanlayananbimbingankelompokdiManTebingTinggi
Layanan bimbingankelompokpentingdilaksanakandisekolahsesuai
dengan berbagaikebutuhan siswa sepertiperilaku konformitas siswa,
berdasarkanwawancaradenganibuAisyahLubisS.PdselakuguruBK di
MAN TebingTinggipadaharikamis,tanggal23juli2020pukul14:12WIB,
bertempatdiRuangTamurumahibuAisyah,diBP7BlokE2N011,Tebing
Tinggitentanglayananbimbingankelompokyangdiberikankepadasiswa
dapatketahuisebagaiberikut:
a.AlasanperludiberikanlayananbimbingankelompokkepadasiswadiMan
44 wawancarayangdilakukanpenelitikepadaguruBKdiMantebingtinggi
padaharikamis,23juli2020,bertempatdirumahibuaisyahlubis,s.pdpadapukul
14:12WIB
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TebingTinggi
Pelaksanaanlayananbimbingankelompoksangatpentingdiberikan
kepada siswa itu sendiri.Karena dengan dilaksanakan layanan
bimbingankelompokdapatmembantusiswadalam mengentaskan
permasalahan siswa,serta siswa akan mendapatkan bimbingan
seputarmasalahyangdirasakansiswa,termasukmasalahpada
yangsedangbomingsaatini.Danbimbingantersebutdalam bentuk
layanan,danbegituparapesertadidikdapatmemberikansebuah
pertanyaan ataupun sharing dengan masalah yang sedang di
bahas/tersebut.45
BerdasarkanpenjelasandiatasyangdikemukakanolehguruBKdapat
kita ketahuibahwa melaluilayanan bimbingan kelompok siswa bisa
mengentaskanpermasalahansiswayangdihadapinya.
BerdasarkanhasilwawancaradenganibuAisyahLubisS.Pdselaku
GuruBKdiMANTebingTinggipadaKamis,23juli2020pukul14:12WIB,
bertempatdiRuangTamurumahibuAisyah,diBP7BlokE2N011,Tebing
Tinggitentangtujuandilaksanakannyalayananbimbingankelompokkepada
siswadiMANTebingTinggi:
b.Tujuan dilaksanakannya bimbingan kelompok kepada siswa diMAN
TebingTinggi
“Tujuan dilaksanakan layanan bimbingan kelompok pada siswa
yaitumembantusiswadalam menyelesaikanmasalahnya,dimana
layanan bimbingan kelompok dapatmelihatkemampuan sosial
anak, bagaimana sikap anak, dan ekspresi anak dalam
mengungkapkanpermasalahanyangadadidirinya”.46
45ibid,wawancarayangdilakukanpenelitikepadaguruBK
46ibid,wawancarayangdilakukanpenelitikepadaguruBK
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Berdasarkanpenjelasandiatasdapatdiketahuibahwatujuanlayanan
bimbingankelompokadalahuntukmemberikanbantuankepadasiswadalam
menyelesaikanmasalahyangadapadadirinya,didalam pelaksanaanlayanan
bimbingan kelompok terdapatlima tahap penyelenggaraan yaitu tahap
pembentukan,peralihan,kegiatan,penyimpulan,dan penutup. Dengan
dilaksanakannya layanan bimbingan kelompok dapat membantu siswa
sehinggaperilakuyangnegativeterhindardaridirinya,olehsebabitu,dengan
adanya layanan bimbingan kelompokmaka masalah yang dihadapioleh
siswadapatterselesaikan.
c.LayananbimbingankelompokinidilaksanakandiManTebingTinggi
LayananbimbingankelompokdiManTebingTinggikurangberjalan
denganefektif,dikarenakan guruBKtidakdiberikanjam khusus
untukmelaksanakan layanan bimbingan kelompok,akan tetapi
ketikakelaskosongadagurumatapelajarantidak masuk,guruBK
lah yang menggantikannya untukmelakukan layanan bimbingan
kelompok,akantetapilayananbimbingankelompokbisadilakukan
setiapharikarenasebagiansiswaadayangmelanggarperaturan-
peraturansepertitidakmasukkelas(bolos),merokok,terlambat
datangsekolah,jaditidakadawaktukhususyangditentukan.47
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat
disimpulkanbahwaterselenggaranyalayananbimbingankelompokdiMan
Tebing Tinggidilihatdarianalisis kebutuhan siswa tersebutkapan saja
bimbinganiniperludilaksanakan.
d.Layanan Bimbingan kelompokdalam mengatasiperilaku konformitas
47ibid,wawancarayangdilakukanpenelitikepadaguruBK
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siswadiMANTebingTinggi
Layanan bimbingan kelompok sangatberperan penting dalam
mengatasi perilaku konformitas siswa. Layanan bimbingan
kelompok inimemberikan manfaatbesarbagiseseorang yang
mengikutinya,yang awalnya siswa itu sering cabut ataupun
merokok dan akhirnya sering dipanggiloleh guru BK,dengan
dikutinya bimbingan kelompok siswa lebih bersemangatuntuk
mengubahhal-halyangnegativemenjadipositifterhadapteman
kelompoknya.
Daripenjelasandiatasdapatkitaketahuibahwalayananbimbingan
kelompokdapatmengubahseseorangitumenjadilebihberfikiryangpositif
ataupun lebih melakukan hal-halyang bermanfaatuntuk dirinya sendiri
maupunteman-temannya.Makadariitulayananbimbingankelompokdapat
mengubahseseorangmenjadilebihbaiklagi.
3.Apasajaupayagurubimbingankonselingdalam mengatasiperilaku
konformitassiswadiManTebingTinggi
Daripenelitianyangdilakukanolehinformantelahditemukanbahwa
perilaku konformitas siswa sepertimerokok,tidak mengikutiperaturan
sekolah,bolossaatjam KBM berlangsungmakadisinilahupayaguruBK
mengatasipermasalahansiswatersebut.Dalam halituupayaguruBKdalam
mengatasiperilaku konformitas sudah dilaksanakan sepertiyang dilihat
berdasarkandenganwawancarakepadaibuAisyahLubis,S.Pdselakuguru
BKdiMANTebingTinggipadaharikamis,tanggal23juli2020pukul14:12
WIB,bertempatdiRuangTamurumahibuAisyah,diBP7BlokE2N011
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TebingTinggi,Upayagurubimbingankonselingdalam mengatasiperilaku
konformitas siswa melaluilayanan bimbingan kelompokdiMAN Tebing
Tinggi.
Menurutsaya upaya guru BK sudah dilaksanakan,tetapibelum
begitusempurnadalam menjalankanlayananbimbingankelompok
dikarenakan tidak ada jam khusus,belum teralokasikan dalam
program kurikulum,jadisulituntukmelaksanakanjam pelajaran
merekadalam layananbimbingankelompok,makasayasebagai
guruBK mengatasijikasiswayangboloslebihdarisatuorang,
makadikumpulkansiswayangbermasalahdalam saturuangandan
disitulah saya melakukan bimbingan kelompok kepada siswa
tersebut,danmemberitahudampaknegativeyangmerekalakukan
dalam perbuatanbolostersebut.48
Berdasarkanpenjelasandiatassudahdilaksanakan,tetapidiketahui
bahwaupayaguruBKbelum terlalusempurnadalam pelaksanaanlayanan
bimbingankelompokdikarenakanbeberapaalasanyaituwaktudantempat
yangbelum teralokasidalam kurikulum pembelajaran.
Tidakjauhbedadenganwawancaradiatas,salahsatusiswakelasXI
IPSyangmewakiliteman-temannyaberpendapatbahwawawancarayang
dilakukanpadaharirabu,05agustus2020,secaradaring,padapukul09:18
WIB.
AdaupayaguruBK disekolahsepertiyangterjadipermasalahan
maka siswa harus menghadap guru BK untuk menyelesaikan
permasalahannya.Dan untuk pelaksanaan layanan bimbingan
48ibid,wawancarayangdilakukanpenelitikepadaguruBK
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kelompokdiManinidilakukanolehguruBKsendiritetapijarang
dilakukan,akantetapisayatidakpernahmengikutikegiatantersebut,
sayapernahmelihatguruBKmengasihbimbingandenganbeberapa
siswadanmembentukdalam sebuahkelompok,biasanyasiswa-
siswa yang terlambat,merokok,dan suka bolos sekolah,yang
beradadidepankuburanchina.49
Berdasarkan wawancara pribadidengan siswa,dapatdisimpulkan
bahwaupayaguruBKdisekolahsudahberfungsidenganbaikdanberperan
pentingdalam mengatasipermasalahan-permasalahansiswa,tetapiuntuk
pelaksanaanlayananbimbingankelompokyangberkaitantentangperilaku
konformitassiswajarangdilakukankarenaketerbatasanwaktu.
C.PEMBAHASANHASILPENELITIAN
Konformitasmerupakanpenyesuaiandiriseseorangagarterlihatsama
dengantemankelompoknya,bahwakonformitastemansebayamerupakan
perilaku yang membuatseorang itu bisa berubah menjadipositifatau
negativeyangdipengaruhiolehtemansebayanya.Dalam kelompok,banyak
orang akan menyangkalkepercayaan pribadimereka dan sepakatakan
pemahamanyangtidakmasukakal,yangbahkanbertentangandengannilai-
nilaipribadimerekahanyauntukditerimadikelompoktersebutdidalam
49wawancarayangdilakukanpenelitikepadasiswapadapadaharirabu,05
agustus2020,secaradaring,padapukul09:18WIB
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kelompok memilkipendapatdan disepakatiyang harus diterima agar
seseorangdapatditerimaolehtemankelompoknya.
Conformity(Konformitas)adalah bentukdarimengubah keyakinan
atauperilakuseseorangagarsesuaidenganperilakuoranglain.Kebanyakan
remajadianggapbebasmemilihsendiribaju dangayarambutnya.Akan
tetapi,orangseringlebihsukamengenakanbajusepertioranglaindalam
kelompoksosialmereka,karenanyamengikutitrenbusanaterbaru.
GuruBKadalahguruyangmemilikitugas,tanggungjawab,wewenang
danhaksecarapenuhdalam kegiatanbimbingandankonselingterhadap
pesertadidik.Pelayananbimbingandankonselingdisekolahmerupakan
kegiatan untuk membantu siswa dalam upaya menentukan dirinya,
penyesuaianterhadaplingkungansertadapatmerencanakanmasadepannya.
Selanjutnya dalam permasalahan yang telah dipaparkan diatas
seseorangguruBK melakukansalahsatulayanandalam bimbingandan
konselingyaitulayananbimbingankelompok.Layananiniditunjukkanagar
siswasecarabersama-samayangbelum merekaketahui,Melaluilayanan
bimbingan kelompok hal-halyang menggagnngu perasaan siswa dapat
diungkapkan melaluiberbagaicara.Pemikiran yang beku maka dapat
trentaskanmelaluiberbagaimasukanataupunarahanyanglebihpositiflagi.
UpayaguruBkdalam mengatasimasalahsiswakhususnyamelaluilayanan
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bimbingan kelompok Man Tebing Tinggi akan membantu siswa
menyelesaikanberbagaimasalahyangdialamiolehsiswa.
Secara umum,tugas guru BK adalah bertanggung jawab untuk
membimbingsiswasecaraindividualsehinggamemilikikepribadianyang
matangdanmengenalpotensidirinyasecaramenyeluruh.Dengandemikian
diharapkansiswatersebutmampumembuatkeputusanterbaikuntukdirinya,
baikdalam memecahkanmasalahmerekasendirimaupunmemantapkan
karirmereka dimasa yang akan datang ketika individu tersebutterjun
kemasyarakat.Gurubimbingankonselingtentuharusmemberikanupaya-
upayayangmaksimaluntukmembantumengatasimasalah-masalahyang
terjadipada siswa,khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan
perilakukonformitassiswauntuklebihmelakukankehal-halyangpositifdan
menghindaridaribentukperilakuyangnegative.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkantemuanpenelitisebagaimanatelahpenulisuraikanpada
bab-bab
sebelumnyadapatditarikkesimpulanbahwa:
1.PerilakukonformitassiswadiManTebingTinggicenderungbersifat
negativesepertibolossekolah,berkelahi,merokok,dljadi.Perilaku
konformitassiswadiManTebing Tinggimemilikiperilakuyang
tidakpatutuntukdicontohakantetapibanyaksiswayangmengikuti
perbuatanyangtidakbaik,akhirnyakarenaterikutipengaruhteman
yang sudah bolos,dan merokokmaka terpengaruh pada dirinya,
setelahdiberikanlayananbimbingankelompokperilakukonformitas
sudahberkurang,dilihatdarisisiwaduluseringberkelahitidaklagi,
yangdulumembolostidak.
2.PelaksanaanlayananbimbingankelompokdiManTebingTinggi
sudahberjalantetapidapatdikatakantidaksempurnadikarenakan
keterbatasan waktu dan tempat yang belum teralokasi dan
kurikulum pembelajaran.Pelaksanaanlayananbimbingankelompok
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dilaksanakanapabilaadasiswayangmebolosterlambatdatang
kesekolah,merokok.Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok
biasanyadilakukandiruangBK.
3.UpayaguruBKdalam mengatasiperilakukonformitassiswamelalui
layanan bimbingan kelompok sudah dilaksanakan dengan
semestinya,tetapiuntukpelaksanaanlayananbimbingankelompok
belum terlaksana semaksimalmungkin dikarenakan beberapa
alasan yaitu waktu dan tempatyang belum teralokasidalam
kurikulum pembelajaran.
B.Saran
Berdasarkanpembahasandankesimpulandiatas,dapatdituliskan
beberapasaranyangtelahpenulistemukandilapangandalam pelaksanaan
salahsatulayananbimbingandankonselingkhususnyalayananbimbingan
kelompokpadasiswadiManTebingTinggi,antaralainsebagaiberikut:
1.BagiKepalaSekolah
Rekomendasi kepada kepala sekolah Man Tebing Tinggi
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hendaknya lebih mengawasi dan memperhatikan serta
memaksimalkan kinerga guru khususnya bidang pelaksanaan
bimbingandankonselingdenganseriusdalam menanganisiswa
dengan baik dan benar,sehingga kualitas dalam pemberian
layananbimbingandankonselingdisekolahdapatmeningkatjauh
lebihbaikdarisebelumnya.
2.BagiGuruBK
Sebagaigurupembimbinghendaknyaharuslebihmemperhatikan
siswadalam bergauldanmengayomiteman-temannyasehingga
tidakadalagiyang namanyamembolos,merokok,agarsaling
melakukanhal-halyangpositif.Danuntukpelaksanaanlayanan
bimbingan kelompok yang digunkan dalam menyelesaikan
permasalahan siswa hendaklah mengaitkan dengan nilai-nilai
islami.
3.BagiSiswa
Siswa hendaknya dapat mengaplikasikan apa yang telah
disampaikanolehgurubidangstuditerkhususnyakepadaguru
bimbingandankonselingManTebingTinggi,sertaikutsertadalam
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perkembangandemikemajuanManTebingTinggi.
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Lampiran1
OBSERVASI
Tanggal :23Juli2020
Tempat :DiMadrasahAliyahNegeriTebingTinggi
Waktu :14:12WIB
Subjek :GuruPembimbing
Kejadian HasilAnalisis
1.keadaansekolahbaikdari
segisaranaprasarana
dilingkungansekolah
SaranadanprasaranadisekolahMan
TebingTinggicukupbaik,tetapimasih
ada yang perlu diperbarui seperti
perubahanruangkelas,ruangolahraga,
danUKS.
2.pelaksanaanlayanan
bimbingankelompokdiMan
TebingTinggi
Dilaksanakan,tetapiyangpalingsering
dilaksanakan layanan konseling
kelompok,layanan informasi,layanan
individu,sedangkanlayananbimbingan
kelompok tidak terlalu sering
dilaksanakan,dikarenakan waktu dan
fasilitasyangtidakmemadai.
3.jenismasalahyangmengikuti
kegiatanbimbingankelompok
Masihadabeberapasiswayangbolos
saatjam pelajaran,merokok,terlambat
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datangkesekolah.
Lampiran2
A.DaftarwawancaradengankepalasekolahManTebingTinggi
1. BagaimanasejarahberdirinyaMadrasahAliayahNegeriTebingTinggi?
2. ApasajavisidanmisidiMANTebingTinggi?
3. BagaimanakeadaanjumlahtenagapengajardiManTebingTinggi?
4. BerapabanyakjumlahsiswadiManTebingTinggi?
5. BagaimanasaranadanprasaranadiMANTebingTinggi?
6. BagaimanakondisiperilakukonformitassiswadiManTebingTinggi?
7. Upayaapasajayangdilakukandalam mengatasiperilakukonformitas
siswadiManTebingTinggi?
B.DaftarwawancaraDenganGuruBKdiMANTebingTinggi
1. BagaimanaperilakukonformitassiswadiManTebingTinggi?
2. BagaimanapelaksanaanlayananbimbingankelompokdiManTebing
Tinggi?
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3. Mengapaperludiberikanlayananbimbingankelompokkepadasiswadi
ManTebingTinggi?
4. ApatujuandilaksanakannyabimbingankelompokkepadasiswadiMan
TebingTinggi?
5. KapanlayananbimbingankelompokdilaksanakandiManTebingTinggi?
6. Apakah layanan bimbingan kelompok dapat mengataasi perilaku
konformitassiswadiManTebingTinggi?
7. ApaupayaguruBKdalam mengatasiperilakukonformitassiswamelalui
layananbimbingankelompokdiManTebingTinggi?
C.DaftarWawancaradengansiswadiManTebingTinggi
1. Apakahandapernahmengikutilayananbimbingankelompok?
2. ApakahguruBKpernahmelaksanakanlayananbimbingankelompok?
3. BagaimanaupayaguruBKdalam mengatasiperilakukonformitassiswa
melaluilayananbimbingankelompokdiManTebingTinggi?
4. Bagaimana upaya dari guru BK berhasil membuat anda lebih
mengentaskanperilakukonformitassiswadimadrasah?
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Lampiran3
DOKUMENTASIPENELITIANDIMANTEBINGTINGGI
90
GEDUNGMADRASAHTAMPAKSAMPING STRUKTURORGANISASIMANTEBING
RUANGGURUTAMPAKDALAM RUANGGURUTAMPAKLUAR
91
MASJIDMANTEBINGTINGGI RUANGSECURITYMANTEBINGTINGGI
WAWANCARADENGANGURUBKMANTEBINGTINGGI
92
WAWANCARADENGANKEPALAMADRASAHALIYAHNEGERITEBING
TINGGI
WAWANCARADENGANSISWAMANTEBINGTINGGI
93
RUANGLABORATORIUM KOMPUTERRUANG LABORATORIUM FISIKAMANTEBING
RUANGPERPUSTAKAANMANTEBINGTINGGI
94
KA'BAHMANTEBINGTINGGI
